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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar 
el grado de Maestro en Psicología Educativa presento la Tesis titulada: 
“Estrategias metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública de San Miguel-2017”. 
 
La investigación tiene por finalidad determinar la relación que existe entre 
estrategias metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa pública de San Miguel, y se desarrolló en la I.E. 
Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel en el año lectivo 2017. 
Señores miembros del jurado, pongo a vuestra disposición esta investigación 
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El estudio tuvo por objetivo establecer una relación entre estrategias 
metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública N°024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel. 
 
Se empleó el diseño del método descriptivo, cuantitativo y con un diseño 
no experimental descriptivo correlacional.  Para recolectar los datos se 
utilizaron  instrumentos de estrategias metacognitivas y comprensión lectora, 
cuya confiabilidad alfa de Cronbach=0.883 y KR20=0.85.  La muestra se 
conformó con 61 estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 
N°024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel. 
 
En la prueba de hipótesis, el Rho de Spearman= .721, con un p valor = 
.000 (< .05),  determinó significación estadística con una correlación directa alta 
que aprueba la hipótesis general alternativa, que afirma que existe relación 
entre estrategia metacognitiva y comprensión lectora en estudiantes de 
secundaria en la institución educativa pública  N°024 Rosa Irene Infante de 



















It analyzes the relationship between the use of metacognitive strategies and the 
reading comprehension of the high school students from the IE Rosa Irene 
Infante de Canales, in the district of San Miguel. 
 
Research is of basic and non experimental correlational type.  While the 
design es descriptive, cuantitative; A sample of 61 subjects was used because 
of convenience, both genders were considered whose ages ranged from 13-14 
from the IE Rosa Irene Infante de Canales, in the district of San Miguel. 
The information gathering instruments were the Inventory of Metacognitive 
Strategies – MARSI and Reading Comprehension Test 2017 by  the Regional 
Direction of Education – Lima Metropolitan  (DRELM) which its alfa confiability 
of Cronbach = .883 and KR20 = 0.85. 
 
In  the test of hipotesis, Rho of Spearman = .721, shows a p value = .000 
< .05), stablished an statistic highly significant with a high direct correlation that 
proves the general hipotesis alternative,  that stays that  it exists relation 
between metacognitive strategies and reading comprehension in students from 










































1.1. Realidad problemática 
 
Los convenios internacionales orientados al establecimiento de una equidad 
educativa promovidos por la UNESCO han permitido establecer algunos 
criterios fundamentales que tienen condición de requisitos indispensables para 
alcanzar una educación de calidad y la oportunidad de desarrollo de las 
comunidades en Latinoamérica.  Las evaluaciones del Programa para la 
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), precisamente, surgen con esa 
finalidad; la de medir el nivel y progreso de los sistemas educativos de los 
países asociados para cumplir con determinadas condiciones con miras a la 
consecución de metas a mediano plazo proyectadas en el Plan 2015; 
actualmente nos encontramos en el período posterior a dicho plan, el mismo 
que sigue evaluando la pertinencia del progreso hacia dichas metas 
propuestas.  Un dato esencial relacionado a este proceso evaluativo es que en 
el año 2006 nuestro país quedó en el penúltimo lugar en el desarrollo de las 
capacidades de comprensión lectora y evaluación de las capacidades de 
solución de problemas matemáticos. 
 
La respuesta del Perú a través del MINEDU, determinó la implementación de la 
evaluación censal de estudiantes (ECE) permanente a los estudiantes del 
segundo grado de primaria, y de segundo grado de secundaria como una forma 
de analizar y evaluar la manera en que progresaban las medidas correctivas 
adoptadas para mejorar la calidad educativa, y se define las evaluaciones 
censales de estudiantes (ECE), que permite generar información sobre el 
progreso del modelo educativo y su administración en el desempeño de los 
estudiantes. 
 
Indudablemente la función educativa debe considerar la concurrencia de la 
calidad del desarrollo humano, como organismo que evoluciona  y en los  
cambios de aptitud de las funciones intelectivas que caracterizan al sujeto 
como objeto de transformación del diseño educacional propuesto.  Sin 
embargo, los procesos de dichos programas tienen una participación con 





planificadores de los recursos con los que debe contar un sistema educativo y 
los insumos del que debe disponer el estudiante como actor principal. 
 
El objetivo de cambio transformacional de la educación reúne un cuerpo 
teórico que permite comprender el momento de desarrollo de las capacidades 
como  consecuencia de los procesos psicológicos y sociales que propician la 
cultura de los grupos humanos al caracterizar las normas de convivencia en 
una comunidad. Los hábitos, costumbres y usos, facilitan o dificultan la 
estimulación y el desarrollo de la persona en su realidad social. 
 
La capacidad, a través de las funciones cognitiva y metacognitiva 
proveen a la persona  de  los atributos y características para aprender de 
acuerdo a su estadio de desarrollo.  La capacidad de comprensión lectora es 
fundamental en cuanto  a su contribución al desarrollo cognitivo.  Sin embargo, 
son las habilidades metacognitivas las que permiten que fructifique la 
capacidad para construir los significados que encierra la información y 
desarrollar otras habilidades para el aprendizaje.  La habilidad metacognitiva 
tiene la función de utilizar los aprendizajes previos y la organización de los 
procesos de dichos aprendizajes para optimizar procesos similares o más 
complejos; haciéndolo eficaz e incrementando su eficiencia cuando se trata de 
solucionar problemas. 
 
La Guía de Estrategias Metacognitivas para desarrollar la Comprensión 
Lectora del Ministerio de Educación (2006) señala que la metacognición es el 
conjunto de procesos mentales que utilizamos cuando guiamos la manera 
como llevamos a cabo una tarea o actividad (p. 25).  
 
Flavell (1976) afirma que la metacognición es el conocimiento que uno 
tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro 
asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información 
relevantes para el aprendizaje (p. 232).  Y las habilidades cognitivas y 






La comprensión lectora se entiende como la capacidad de aprender a 
establecer relación entre la información que se capta o reúne a través de la 
lectura y la observación, y su desarrollo esperado es que contribuya en la 
experiencia de generar nuevos aprendizajes  y diversificar el método de 
aprender. 
La institución educativa “Rosa Irene Infante de Canales” reúne a los 
estudiantes del nivel de educación secundaria.  La comunidad donde se 
encuentra es el distrito de San Miguel, el espacio urbano circundante se 
caracteriza por la presencia de centros comerciales de amplia influencia y 
afluencia interdistrital, pero los espacios poblacionales responden a estratos de 
clase media, media baja y baja.  Los estudiantes concurrentes al centro 
educativo son migrantes de distritos aledaños de zonas populosas de La Perla, 
Callao, Lima Cercado, y Magdalena; cuyas familias son de extracción baja, de 
ocupación laboral informal en el comercio ambulatorio, obreros, tenderos y 
oficinistas sin estabilidad laboral. Los hogares son atendidos por familiares de 
edad adulta mayor  y en otros casos son niños o adolescentes  que se auto 
conducen por sí solos ya que los padres o grupo familiar se encuentran 
ausentes la mayor parte del día.  Por lo tanto, el carácter de cuidado, 
orientación o guía de mayores está ausente, perdiendo la oportunidad de una 
continuación de la influencia con una cultura educativa del hogar y de la 
comunidad.  La función de la entidad educativa se limita a la conducción del 
Currículo Nacional, y la enseñanza de los profesores encontrará como 
obstáculo principal la ausencia de hábitos de estudio, normas de conducta 
escolar o dedicación motivada, donde las capacidades del estudiante son 
aleatoriamente emergentes a la estrategia educativa pedagógica que el 
profesor puede conducir a los propósitos del objetivo educativo, y los entornos 
familiares no encarnan un ambiente favorable de fomento a la lectura. 
La escuela misma no se  integra al propósito educativo como una 
comunidad con cultura organizacional como modelo para los estudiantes; ni a 
una cultura de autoevaluación de sus procesos formativos  que busque 
contribuir a la mejora de la calidad educativa y que promueva el protagonismo 
de los estudiantes.  Actualmente, aún se gestiona la institución educativa, como 





Los resultados de la evaluación censal usados en esta investigación son 
los que corresponden al año 2016 debido a que en 2017 no se aplicó la 
evaluación como consecuencia de los desajustes provocados por la Huelga 
Nacional Indefinida de docentes.  La ECE evaluó  las áreas de Matemática y 
Comunicación como lo ha venido haciendo desde 2006; además incluyó por 
primera vez las áreas de CTA (Ciencia Tecnología y Ambiente) y HGE  
(Historia, Geografía y Economía).  Los estudiantes evaluados están distribuidos 
en tres grupos o secciones: 2° A, 2° B y 2°C. 
 
En el nivel Previo al inicio los estudiantes obtuvieron 10.7% en la sección A, 
8% en la sección B y 8.7% en la sección C; en el nivel En Inicio los estudiantes 
obtuvieron 25% en la sección A, 44% en la sección B y 47.8% en la sección C; 
en el nivel En Proceso los estudiantes obtuvieron 28.6% en la sección A, 28% 
en la sección B y 26.1% en la sección C. Finalmente, en el nivel Satisfactorio 
los estudiantes obtuvieron 35.7% en la sección A, 20% en la sección B y 17.4% 
en la sección C.  Dichos logros no son gratificantes pues toda institución 
educativa y la sociedad en general aspira a que todos o casi todos se ubiquen 
en el nivel Satisfactorio; sin embargo, en la sección 2°A,  por citar el ejemplo de 
la sección con mejores resultados de la IE, menos de diez estudiantes  de un 
aula de 30 lograron comprender adecuadamente lo que leen. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Antecedentes nacionales 
Hernández (2015), realizó la investigación Estrategias metacognitivas y 
comprensión de lectura en los estudiantes de psicología de una universidad 
nacional; analiza la relación entre el empleo de estrategias metacognitivas y la 
comprensión de lectura en los estudiantes de Psicología de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, de ambos sexos, cuyas edades fluctúan entre 16-
21 años de edad.  Estudio de tipo básica, diseño descriptivo correlacional, corte 
transversal, el método es no experimental. La muestra no probabilística es de 
220 sujetos.  Aplicó el Inventario de estrategias metacognitivas – MARSI y la 





Los resultados señalan que la relación entre el empleo de las estrategias 
metacognitivas y la comprensión de lectura (r = 0.68, p<0.01), determinan que 
la relación es positiva y moderada. Respecto al nivel de comprensión de lectura 
predominante, el 43.6% se encuentra en el nivel medio (de 11 a 15, sobre 20). 
Sólo 2 de cada 10 estudiantes evidencia alto nivel de comprensión lectora; de 
otro lado más de la tercera parte (35%) de los estudiantes se caracteriza por 
presentar bajo nivel de comprensión lectora. Así mismo; el tipo de comprensión 
en la que más destacan, los estudiantes, es la literal (z=3.32), siendo el menos 
desarrollado la comprensión criterial (z = 2.49). Así mismo, las estrategias 
metacognitivas más empleadas son las globales (z= 0.14); y la menos utilizada 
corresponde a la resolución de problemas (z= - 0.32). Finalmente, este estudio 
permite concluir que existe relación entre la variable estrategias metacognitivas 
y comprensión de lectura. 
 
Pacheco (2012) realizó la investigación Estrategias metacognitivas y 
rendimiento en Metodología del aprendizaje e investigación de los estudiantes 
del primer ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de 
Ingeniería; analiza la relación entre las estrategias metacognitivas y el 
rendimiento en metodología del aprendizaje e investigación de los estudiantes 
del primer ciclo de carrera, para conocer la relación existente entre el uso de 
estrategias metacognitivas y el rendimiento en metodología del aprendizaje e 
investigación.  El tipo de investigación es descriptivo con un diseño 
transaccional correlacional.  La recolección de datos se hizo a través de una 
encuesta que acumula la información de las dos variables en estudio.  El 
instrumento para medir las variables dependientes fue un inventario de 
estrategias metacognitivas.  Para  los efectos de validación y confiabilidad de 
los instrumentos, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach 0,897 (Validez alta).  
La muestra representativa fue constituida por 109 estudiantes  del primer ciclo 
de Ingeniería Civil.  En las conclusiones se afirma que existe relación entre las 
variables según el coeficiente r=0.692, determina una correlación positiva 
moderada, entre el uso de las estrategias metacognitivas y el rendimiento 
académico en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los estudiantes 





 Guerrero (2017) realizó la investigación Estrategias metacognitivas de 
lectura del nivel inferencial en la comprensión de textos argumentativos para 
aprobar el grado de Magister en Educación; establece si existe relación entre 
las estrategias metacognitivas de lectura del nivel inferencial y la comprensión 
de textos argumentativos de los estudiantes del primer ciclo de la Escuela de 
Administración y Negocios Internacionales, pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Empresariales, UAP 2014.  La hipótesis propone que las estrategias 
metacognitivas de lectura del nivel inferencial se relacionan con la comprensión 
de textos argumentativos de los estudiantes de primer ciclo de la Escuela de 
Administración y Negocios Internacionales, pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias Contables, UAP 2014.  El tipo de investigación es básica de diseño no 
experimental, corte transversal.  Trabaja con una población de 290 estudiantes 
en una muestra no probabilística de 100 estudiantes del primer ciclo de la 
Escuela de Administración y Negocios Internacionales pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Empresariales, UAP 2014.  La investigación se desarrolla 
en el segundo semestre del año académico 2014, los datos se procesaron 
mediante el programa SPSS 21, y se analizaron mediante la estadística 
descriptiva de frecuencia porcentual y por estadística inferencial, en base a lo 
cual y al marco teórico se realiza la discusión respectiva; determinándose que 
las estrategias metacognitivas para la comprensión lectora influyen 
significativamente a nivel inferencial en textos argumentativos. 
 
Mac Dowall (2009) realizó la investigación Relación entre las estrategias 
de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad 
de Educación de la UNMSM para aprobar el grado de Magister en  Educación; 
analiza el tema estrategias de aprendizaje y su relación con la comprensión 
lectora en estudiantes universitarios iniciales cursando estudios en la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Es un estudio de tipo básico que corresponde a un diseño no experimental de 
corte transversal.   La hipótesis formulada corresponde a que existe una 
relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 
lectora en alumnos ingresantes a la Facultad de Educación de la UNMSM 





muestra quedó establecida en 98 estudiantes de ambos sexos con una edad 
promedio de 19 años, matriculados en el primer ciclo de estudios de la carrera 
profesional de Educación.  Los instrumentos aplicados fueron el test ACRA 
Escala de Estrategias de Aprendizaje de Román y Gallego (1994) y el Test de 
Comprensión de Lectura de Violeta Tapia y Maritza Silva.  Los resultados 
obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis planteada en la 
existencia de relación significativa entre las variables de estudio.  En 
conclusión, la aceptación de la hipótesis nos lleva  a la formulación de 
sugerencias que implican incidir en el alumnado al manejo eficiente de 
estrategias de aprendizaje y promover  el desarrollo de la comprensión lectora 
a niveles acordes a los estudios universitarios. 
 
 
Wong (2011) realizó la investigación Estrategias de meta comprensión 
lectora y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios para optar el grado 
de Magíster en Psicología, establece la relación de las estrategias de meta 
comprensión lectora con los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios 
que cursan el primer años en dos universidades: una pública  y una privada. 
Los participantes seleccionados fueron 809 estudiantes de ambos sexos: 352 
(43,51%) de la universidad pública y 457 (56,49%) de la universidad privada.  
El tipo de investigación corresponde al “exposfacto correlacional” y se empleó 
el Inventario de Estrategias de meta comprensión de Schmitt y el Inventario de 
Estrategias de Aprendizaje de Kolb para la obtención de los datos en la 
muestra elegida.  Los resultados indican que los participantes poseen un bajo 
nivel de desarrollo de las estrategias mete comprensivas y no se evidencia un 
estilo de aprendizaje predominante.  Sin embargo; hay ciertos matices 
diferenciales entre los estudiantes de dichas universidades en ambas variables.  
Fundamentalmente, las estrategias de meta comprensión lectora y los estilos 
de aprendizaje  no se relacionan, y se presume que la razón es el incipiente 








Antecedentes internacionales  
 
Muso y Quispe (2015) “Estrategias de metacognición en la comprensión lectora 
de la niñez de quinto año de educación general básica en la escuela general 
Miguel Rivadeneira Emilio Terán de la parroquia Mulliquindil Santa Ana del 
Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi en el periodo lectivo 2014-2015” el 
estudio tiene por Objetivo general de “Diseñar Estrategias de Metacognición en 
la comprensión lectora de la niñez de Quinto Grado de Educación General 
Básica de la escuela General Miguel Rivadeneira Emilio Terán”, La 
investigación es de tipo cuantitativo.descriptiva La población de estudio está 
compuesta por: la directora , los dos docentes, los estudiantes (50) y padres de 
familia (50) del Quinto Grado de Educación General Básica.Los resultados de 
la investigación son: dificultades en las estrategias metacognitivas de 
motivación para realizar la tarea, evaluación, control, ambiente físico, tiempo, 
control de las actitudes negativas, tienen dificultad en entender textos escritos, 
referente a habilidades relacionadas con los tipos y los procesos de 
lectura.Conclusiones : La investigación es de tipo cuantitativo. Esta permite la 
recolección y procesamiento de la información para entender, interpretar, 
relacionar el fenómeno educativo. Y como investigadores nos permitirá estudiar 
una pequeña muestra de los estudiantes teniendo un resultado claro de la 
misma. 
Jiménez (2004) realizó la investigación Metacognición y comprensión de 
la lectura: Evaluación de los componentes estratégicos (procesos y variables) 
mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora (escolar) para 
optar el grado de Doctor en Educación, desarrollar un instrumento que sea 
capaz de medir meta comprensión lectora de manera fiable y válida en el 
territorio español, puesto que la validez es el aspecto fundamental de todo 
instrumento psicométrico (APA, 1999); para la selección de la muestra se utilizó 
una técnica de muestreo estratificado en la que se tomó en cuenta tanto el 
tamaño como la forma de escoger las unidades.  Este método garantizó que la 
muestra elegida fuera igual a la población a la que se quería generalizar  La 
selección de los colegios se realizó de forma aleatoria estratificada, tomando 





sujetos inmigrantes que no dominaban el idioma.  La distribución por sexos fue 
más o menos similar y la edad promedio de los sujetos fue de 12 años 2 meses 
cursando 1° de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), incluyendo alumnos 
repetidores, con representación proporcional de los estamentos sociales, 
económicos y culturales.  Los resultados concluyen que el modelo resultante de 
meta comprensión lectora en Escola es coherente con los conceptos que se 
utilizan habitualmente en la bibliografía sobre el tema.  Parece que los datos 
expresados están más acordes con la realidad escolar que lo que intentaron 
realizar Jacobs y Paris o Mokhtari y Reichard; al menos en lo que respecta a la 
realidad española.  Pero hay que ser precavidos y utilizar Escola no como 
único instrumento para evaluar meta comprensión sino como complemento a 
otras pruebas estandarizadas de comprensión lectora y así obtener una visión 
más global.  Debería ser analizado en el aula como una fuente de información  
para el profesor acerca de sus alumnos.  
Cuevas (2014) realizó la investigación Autorregulación de estrategias 
metacognitivas para la comprensión lectora en estudiantes con conductas 
disruptivas para optar el grado de Magíster en Psicología, valorar el impacto de 
la aplicación del Programa de autorregulación de estrategias metacognitivas 
para la comprensión lectora PAEM en el proceso de comprensión lectora y de 
autorregulación de la comprensión en estudiantes de enseñanza media con y 
sin conductas disruptivas.  Participaron 91  estudiantes varones de un centro 
educativo de Enseñanza Técnico-Profesional de 1° y 2° año medio de la 
comuna de Hualpén, región de Bío Bío, Chile.  En este estudio cuasi-
experimental con grupo control, se asignó como condición experimental una 
metodología dirigida a la enseñanza de la autorregulación de estrategias 
metacognitivas para la comprensión lectora.  La aplicación Del PAEM se llevó a 
cabo en la asignatura de Lenguaje y Comunicación durante 8 sesiones. 
Los alumnos del grupo experimental alcanzaron niveles significativamente 
superiores en la habilidad de extraer información literal de un texto y en la 
habilidad de comprensión global del mismo.  Además, en la autorregulación 
evidenciaron avances en el uso de estrategias metacognitivas en la 






 Heit (2011) realizó la investigación Estrategias metacognitivas de 
comprensión lectora y eficacia en la asignatura de Lengua y Literatura, 
identifica las estrategias metacognitivas en comprensión lectora y determina su 
influencia sobre la eficacia en la asignatura de Lengua y Literatura. 
La hipótesis de este estudio es que los estudiantes con mayor utilización de 
estrategias metacognitivas  en comprensión lectora presentan mayor eficacia 
en la asignatura de Lengua y Literatura.  Se trabajó sobre una muestra de 207 
adolescentes de ambos sexos que cursaban 7°, 8° y 9 años de EGB3. 
Según los resultados de la investigación, existe una influencia significativa  
positiva de la estrategia de metacognición global sobre la eficacia en la 
asignatura de Lengua y Literatura. 
 
Ortiz (2014) realizó la investigación Estrategias metacognitivas: una 
posibilidad para mejorar la comprensión lectora en el aula, para optar el grado 
de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 
Castellana en la Universidad de Antioquía,  identifica condiciones de posibilidad 
para la implementación de estrategias metacognitivas como herramientas de 
aprendizaje que mejoren la capacidad comprensiva en los estudiantes del 
grado once de la institución educativa El Pinal. Dicho trabajo se enmarca 
dentro de la investigación cualitativa, enfoque crítico-social, y los métodos 
Investigación Acción y Etnográfico, devela un constante ejercicio por 
comprender la realidad de la educación y la comprensión a partir de una 
reflexión sobre los procesos que se adelantan en las instituciones educativas 
Manuel Uribe Ángel de Envigado   y El Pinal de Medellín.  Se utilizó para la 
recolección y análisis de información: la observación, la entrevista, la 
conversación, grupos de discusión, historias de vida y el seminario, fichas 
bibliográficas, fichas de observación, protocolos, diarios de campo y 
cuestionarios, matriz de análisis crítico y matriz de análisis conceptual; los 
cuales sirvieron para comprender el quehacer docente que se construye 
gracias a la reflexión sobre la práctica y la teoría, camino para comprender la 
esencia, los sentidos y las problemáticas dela educación.  Los resultados 
señalan que la lectura es un medio básico para adquirir información en la 





poseen problemas para comprender lo que leen no sólo encuentran limitadas 
sus capacidades de razonamiento, sus oportunidades educativas, sus 
situaciones laborales y su competencia social, sino que además no pueden 
disfrutar de una de las formas más placenteras y eficaces de ocupar su tiempo.  
Leer no consiste única y exclusivamente  en descifrar un código de signos; leer 
es comprender los mensajes y los significados que transmite la sociedad. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Estrategias metacognitivas 
 
Origen histórico del concepto 
Gonzales (1996) analiza etimológicamente el término metacognición y afirma 
que hace referencia a lo que viene después de, o acompaña a la cognición (p. 
2).  Este neologismo comenzó a utilizarse a partir de los estudios que Tulving y 
Madigan citado por Gutiérrez, (2005) dan inicio el uso de este neologismo, que 
etimológicamente hace referencia a lo que viene después de, o acompaña a la 
cognición; a partir de sus estudios concluyeron que una de las  características 
del ser humano es tener memoria de su propia memoria, es decir, poseer la 
capacidad de someter a escrutinio sus propios procesos memorísticos. (p.21) 
 
Pacheco (2012) cita a Flavell (1971) quien menciona que:  
La metacognición como proceso mental, se encuentran diversos 
énfasis que han ido evolucionando, en la medida del avance en 
las investigaciones y aplicaciones en el área. Inicialmente surge 
de los estudios realizados acerca de los procesos de memoria, 
donde se le atribuye a él dicho concepto, que hoy trasciende a la 
psicología cognitiva para ser abordada también desde la 
pedagogía, con la intencionalidad de desarrollar "habilidades 








Definición de metacognición 
Los diversos trabajos de investigación sobre metacognición coinciden en 
afirmar que ésta es un conocimiento sobre los propios procesos cognitivos: las 
diferencias se encuentran en el énfasis puesto  sobre la utilización estratégica 
de este conocimiento, es decir, el control o autorregulación del aprendizaje. 
Mateos (2001) estima que la metacognición es muy completa e 
integradora; sostiene que es el conocimiento  que uno tiene y el control que 
uno ejerce sobre su propio aprendizaje; y, en general, sobre la propia actividad 
cognitiva.  Se trata de aprender a aprender facilitando la toma de conciencia en 
los propios procesos de aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo optimizar 
su funcionamiento y el control de estos procesos (p.13) 
 
Costa  (citado por Vargas y Arbeláez, 2002) sostiene que, el atributo del 
pensamiento humano que se vincula con la habilidad que tiene una persona 
para: (a) conocer lo que conoce; (b) planificar estrategias para procesar 
información; (c) tener conciencia de sus propios pensamientos durante el acto 
de solución de problemas; y (d) para reflexionar acerca de y evaluar la 
productividad de su propio funcionamiento intelectual. 
Garrido, (2008)  sostiene que: “La metacognición tiene que ver con el 
conocimiento que una persona tiene de las características y limitaciones de sus 
propios recursos cognitivos y con el control y la regulación que ella puede 
ejercer sobre tales recursos.” (p. 28) 
 
Flavell (1996) quien asevera que:  
[…] el control y la toma de conciencia de los procesos cognitivos 
por parte del alumno y se buscan las situaciones que las 
potencien. Su razonamiento se basó en datos empíricos que 
mostraban que algunos niños podían tener estrategias adecuadas 
de memoria. Pero no siempre las utilizaban en forma correcta, 
mostraban “deficiencias de producción”. Esto lo llevó a suponer 
que no es suficiente distinguir el nivel de funcionamiento cognitivo, 





procesos cognitivos para ser eficiente en determinadas tareas 
(nivel de funcionamiento metacognitivo). Según Flavell, 
“Podríamos decir que se recurre a las estrategias cognitivas para 
hacer un progreso cognitivo, y a las estrategias metacognitivas 
para controlarlo. Controlar el propio progreso en una tarea es una 
actividad metacognitiva muy importante” (p.160) 
 
Díaz  y Hernández, (2010) Las estrategias en la enseñanza son definidas como 
aquellos “procedimientos y arreglos que los docentes utilizan de forma flexible y 
estratégica para promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes 
significativos en los alumnos” (p.377) 
Ramírez, (2012) las estrategias de aprendizaje como “procesos para 
organizar, retener y recuperar el material informativo, así como para regular y 
evaluar lo asimilado, se tornan también diferenciadas”. Los métodos, de 
acuerdo a la misma autora “son los medios que capacitan al ser humano para 
el manejo de pensamientos y objetos de una manera adecuada, es decir, guían 
la relación con el mundo exterior físico” y las técnicas “son las acciones 




Flavell y Brown citado por Quiroga, (2016). son los dos representantes 
que han sentado las bases de lo que hoy entendemos por metacognición. 
Ambos intelectuales, trabajando separadamente y cada uno en un paradigma 
distinto dentro de la psicología cognitiva la psicología cognitiva estructural y la 
psicología cognitiva del procesamiento de la información respectivamente- han 
aportado las ideas fundamentales sobre metacognición. (pp. 216-228). 
Flavell (1978) realizó los primeros estudios sobre metacognición a partir 
de las investigaciones que realizó sobre metamemoria, término con el cual el 
autor hacía referencia al conocimiento que adquirimos sobre los contenidos y 
procesos de la memoria que presentan los niños más pequeños y los grupos 





a un deficiente e inadecuado uso de las estrategias de memoria, más  que a 
diferencias inherentes a los proceso básicos de la memoria. 
Mateos (2001) menciona que es precisamente Flavell quien va a ampliar 
el concepto de metamemoria a uno más general, acuñando el término 
metacognición.  Esta se refiere al conocimiento que uno mismo tiene acerca de 
los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado 
con ellos; por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el 
aprendizaje.  La metacognición hace referencia, entre otras cosas, a la 
supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos 
en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, 
normalmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto (pp. 21-22). 
 
El modelo desarrollado por Flavell en 1981 afirma que las interacciones 
entre el conocimiento metacognitivo, las experiencias metacognitivas, las 
metas  cognitivas y las estrategias metacognitivas; condicionan el control que 
una persona puede ejercer sobre su propia actividad cognitiva.   
En ese sentido, Jacobs (1999) señala que los siguientes  cuatro momentos 
o fases implican que la lectura en la educación secundaria debe ser siempre 
enseñada como un proceso.  Esta concepción se deriva de la llamada teoría 
del esquema, que estudia el papel y la importancia del conocimiento y la 
experiencia previos del alumnado y cómo impactan sobre la comprensión de 
lectura y los logros de aprendizaje. 
El conocimiento metacognitivo: Hace referencia a los conocimientos sobre 
los propios procesos cognitivos, organizados en tres categorías: persona, tarea 
y estrategias.  También es conocimiento metacognitivo la relación e interacción 
entre estos tres elementos. 
Persona. Se refiere a aquellas sobre el conocimiento adquirido y creencias que 
conciernen a lo que las personas humanas son como organismos cognoscitivos 
(afectivos, motivaciones, perceptivos, entre otros). Las tareas que demandan 
algún tipo de actividad cognitiva implican conocimientos y creencias sobre las 
características de los sujetos involucrados tanto a nivel intraindividual, 





Tarea. El individuo aprende algo sobre cómo la naturaleza de la 
información encontrada afecta y condiciona cómo debe uno tratar con ella. 
Saber sobre la naturaleza y demandas de la tarea (amplitud, grado de 
dificultad, etc.) permitirá establecer los procedimientos necesarios para su 
ejecución y resolución. 
Estrategias. Uno puede distinguir estrategias cognoscitivas de 
estrategias metacognoscitivas. Una estrategia cognoscitiva es aquella 
designada simplemente a llevar al individuo a conseguir algún objetivo o sub 
objetivo cognoscitivo. Es el conocimiento sobre las posibilidades de abordar el 
control de la ejecución de la tarea para conseguir las metas que ésta implica. 
 
Las experiencias metacognitivas: Son aquellas experiencias que pueden 
llegar a ser interpretadas conscientemente, que acompañan la ejecución de 
una actividad cognitiva (ideas, pensamientos, sensaciones o sentimientos) 
relacionados con el alcance de los objetivos.  Suelen presentarse cuando esta 
actividad falla o resulta dificultosa.  Un lector puede experimentar la sensación 
de algo ya visto previamente  frente a un texto familiar; o la presencia de una 
palabra desconocida por el lector lo puede llevar a pensar que no sabe lo que 
esa palabra significa. 
 
Las metas cognitivas: Son los objetivos explícitos o implícitos para 
realizar y controlar una actividad cognitiva. 
 
Las estrategias metacognitivas: Son todas aquellas prácticas que el 
sujeto utiliza para llegar a sus objetivos de manera adecuada. 
 
Este modelo diferencia dos tipos de estrategias: las cognitivas y las 
metacognitivas.  Las estrategias cognitivas  se emplean para hacer progresar la 
actividad cognitiva hacia la meta, mientras que las metacognitivas funcionan 
para supervisar ese progreso. 
 
Los aportes de Brown representan la segunda fuente de desarrollo para el 





Flavell, la actividad estratégica de los sujetos, pero se diferenciará de este 
autor en el énfasis puesto en este aspecto.  La investigadora atribuye un papel 
relevante al comportamiento estratégico en la actividad cognitiva; lo cual la 
lleva a definir la metacognición como el control deliberado y consciente de la 
propia actividad cognitiva, los mecanismos autorregulatorios que emplea un 
sujeto para resolver problemas. Éstos dos elementos constitutivos de la 
metacognición son el conocimiento metacognitivo (componente declarativo) y el 
control metacognitivo (componente procedimental). 
Conocimiento Metacognitivo: Es menester en este aspecto retomar la 
definición de metacognición dada por Flavell en la cual el autor afirma que el 
conocimiento metacognitivo se desarrolla sobre tres componentes: persona, 
tarea y estrategias, los mismos que inciden en el rendimiento en las tareas de 
naturaleza cognitiva.    
 
Control Metacognitivo: La metacognición hasta este punto ha sido 
abordada como un saber declarativo, referida a nuestro conocimiento sobre 
recursos cognitivos propios, relación con la tarea a realizar, y las estrategias 
que aquella requiere para su abordaje.  No obstante, se hace necesario que 
sea utilizado de manera activa para que este conocimiento resulte efectivo en 
la resolución de problemas y eficaz para encarar situaciones de aprendizaje.  
Lo que diferencia a los aprendices menos competentes de los aprendices más 
competentes es la habilidad para controlar su propio aprendizaje. 
 
El componente procedimental de la metacognición requiere recibir el 
énfasis en cuanto a la utilización del conocimiento que el sujeto posee sobre la 
propia actividad cognitiva y en consecuencia estar en condiciones de  
gestionarla. 
 
Los procesos de control metacognitivo serán clasificados según el 
momento en que estos se activan para resolver una tarea:  
 
Planificación: La planificación supone elaborar un modo de proceder 





momento el sujeto controla su aprendizaje estableciendo objetivos claros: qué 
se espera aprender o lograr, determinando con qué recursos se cuenta: 
materiales y humanos y/o conocimientos previos; de qué manera guiará su 
estudio y de qué forma resolverá la relación tiempo-esfuerzo requeridos por la 
tarea. 
 
Supervisión: Es el proceso en el cual el sujeto se encuentra en el 
durante  la ejecución de una actividad cognitiva, tiempo en  el cual recibe 
información acerca del estado en que se encuentra el conocimiento: a este 
proceso se le denomina supervisión o control on-line.  Esta información 
permitirá continuar o replantear el camino hacia la meta de la tarea abordada.  
Es en este momento en que se hacen presente las experiencias metacognitivas 
que propone Flavell. 
  
Evaluación: Es el proceso en el cual, al término de la realización  de una 
actividad cognitiva,  un sujeto competente evalúa el cumplimiento de metas así 
como el proceso llevado a cabo para alcanzar ese producto. 
 
Se considera que un estudiante se vuelve estratégico cuando sabe planificar, 
supervisar y evaluar su aprendizaje, teniendo en cuenta qué técnicas son las 
más eficaces; así como, si está en condiciones de identificar  cuándo, cómo, 
por qué y para qué aplicarlas a determinados contenidos.  
 
Montoya (2011) menciona que:  
La metacognición implica tener conciencia de las fortalezcas y 
debilidades del funcionamiento intelectual, dicha conciencia 
debería llevar a explotarlas fortalezas, esto compensa las 
debilidades y evita los errores más comunes. De igual manera 
Baker (citado por Montoya: 2011), sostiene que los déficit 
metacognitivos que exhibe una persona en un dominio particular 
del conocimiento, se hace probable que al incrementar las 
habilidades metacognitivos del sujeto, este mejore su aprendizaje 






Flavell (1999) estructura el metaconocimiento según se refiera a variables 
sobre la naturaleza de las personas cognitivas, sobre la naturaleza de las 
diferentes tareas cognitivas y sobre posibles estrategias que podrían ser 
aplicadas para la solución de las diferentes tareas, es decir, los conocimientos 
que las personas tienen para ejecutar una serie de acciones con el fin de 
resolver una tarea. 
El metaconocimiento se refiere a la consciencia que cada persona tiene 
de sus capacidades y limitaciones cognitivas. Es importante saber que para 
que un cambio cognitivo tenga lugar es necesario que el sujeto ejerza un 
movimiento y un esfuerzo mental deliberado para obtener mejores resultados 
en su aprendizaje. Sin embargo, sabemos que no se trata de un asunto fácil de 
practicar, puesto que no se nos ha inculcado la costumbre de realizar un 
ejercicio que nos lleve a mirar hacia nuestro interior. 
Flavell, cuando establece la relación entre la Metacognición y las 
estrategias, se refiere a las estrategias de los instrumentos intelectuales 
basados en el metaconocimiento, que ayudan al sujeto a organizar el 
aprendizaje y a mejorar los resultados. La mayor parte del conocimiento 
metacognitivo implica, según Flavell, la existencia de interacciones o de 
combinaciones entre dos o tres de estas variables: la persona, la tarea y la 
estrategia. Además, el conocimiento metacognitivo, como los demás tipos de 
conocimiento, es susceptible de producirse mediante un acceso intencionado o 
automático y puede ser más o menos preciso e influir consciente o 
inconscientemente. 
Según Flavell en la metacognición también se debe comprender que la 
planificación, es una estrategia fundamental que el estudiante debe realizar 
antes de comprender y solucionar un problema, como por ejemplo, la 
planificación del tiempo, la determinación de los procedimientos y recursos 
necesarios para la realización de la tarea, el espacio donde se realizará la 
tarea, etc.  
El proceso de planificación en el aprendizaje implica la determinación de 
las metas y los medios para alcanzarlas, incluso antes de empezar la tarea. En 





las personas organizan un plan que pueda guiar su actividad cognitiva y así 
regular la ejecución de la tarea.  
La otra estrategia importante para que el estudiante aprenda es la 
supervisión o regulación, estrategia que se realiza durante el aprendizaje, como 
la revisión y la verificación de los temas. Si en el camino se observan errores, 
las personas estratégicas, en este caso profesores o alumnos, modificarán el 
plan estratégico en desarrollo y dispondrán de recursos técnicos alternativos 
para alcanzar las metas previstas. La supervisión o regulación contribuye a que 
las actividades se realicen de forma flexible y se adapten a las exigencias de 
cada tarea. Por último, la estrategia de evaluación o estrategia de control de los 
resultados tiene lugar al final del proceso de regulación del aprendizaje. La 
realización de una evaluación de los resultados alcanzados de acuerdo con las 
metas fijadas por el plan, es muy importante. 
 
1.3.2. Comprensión lectora 
Una teoría es un sistema de afirmaciones que constituyen una descripción o 
explicación científica sobre un determinado ámbito de la realidad y que tales 
afirmaciones se encuentran organizadas como un conjunto de conceptos, 
supuestos, hipótesis y relaciones construidas siguiendo una estructura que 
expresa las relaciones que mantienen entre sí esos elementos, relaciones que 
se establecen entre categorías y sus propiedades mediante hipótesis.  Las 
teorías que mejor explican la compresión lectora, sus procesos y sus niveles en 
los últimos  años se dan como consecuencia del desarrollo de la psicología 
cognitiva y de la psicolingüística, los cambios conceptuales y metodológicos 




Los conceptos referidos a la lectura y comprensión lectora han sufrido, al igual 
que muchos otros conceptos que constituyen el saber humano, un proceso de 
continua reconceptualización en los últimos años. No solo de las diferencias 
entre los enfoques epistemológicos que subyacen en cada definición 





que los conceptualizan como parte de su objeto de estudio; tales como en el 
caso de la Lingüística, Psicolingüística, Psicología, Neurolingüística, Didáctica, 
etc. 
Lamas (2006) señala que la lectura y su comprensión siguen siendo un 
problema por resolver (p.91).  Los trabajos sobre la lectura y comprensión 
lectora de Alliende y Condemarín (1990), Solé (2000) y Cassany (2009), 
quienes de diversas maneras subrayan la complejidad de esta temática y 
convergen en la necesidad de conceptualizar, explicar y resolver el problema y 
su relación con la práctica educativa, en particular en lo relacionado con su 
enseñanza. 
Cassany (2009) sostiene que durante años se pensaba que la lectura 
era un acto individual  y que se leía siempre del mismo modo y que para leer 
era únicos requisitos aprender a decodificar y desarrollar destrezas de 
anticipar, inferir, formular hipótesis, etc.; pero reconoce que la problemática es 
más compleja debido a que, en la actualidad, la lectura ese entiende como un  
acto colectivo y que depende de las circunstancias e intereses del lector del 
texto. 
Teniendo en cuenta esta complejidad, es también menester tomar como 
elemento guía para la conceptualización de la lectura y la comprensión lectora 
el enfoque epistemológico, es decir, partir del conocimiento de la naturaleza y 
la orientación de los saberes (episteme) que los constituyen, para así poder 
entender e interpretar los diferentes conceptos y teorías presentes en esta 
investigación. 
 
La lectura y la comprensión lectora en un enfoque empirista inductivo. 
Este enfoque se caracteriza principalmente por un pensamiento sensorial y por 
la manera concreta y objetiva de realizar los procesos siguiendo un método 
inductivo que busca, finalmente, la validación de la realidad objetiva a través de 
descubrir, explicar controlar y percibir conocimiento. 
En este enfoque, la lectura es entendida como un proceso de captar 
información que se encuentra codificada en algún tipo de soporte como es un 
texto impreso, una infografía, etc., para ser procesada por el cerebro; es decir, 





El código puede ser visual, auditivo e incluso táctil, como el sistema 
Braille, pero el proceso constará básicamente de una identificación de letras, 
de una construcción de la representación fonológica y semántica de las 
palabras, de la asignación sintáctica a las palabras para encontrar el significado 
de las frases e integrarlas para elaborar el sentido global del texto realizando 
inferencias basadas en el conocimiento del mundo almacenado en la memoria 
semántica. 
 
La elaboración de ese sentido global del texto es la comprensión, es 
decir, la evidencia del descubrimiento, explicación, control y percepción de 
conocimiento encontrado en la experiencia concreta del texto leído. 
 
La lectura y la comprensión lectora en un enfoque racionalista deductivo. 
Este enfoque sostiene que el origen del conocimiento se encuentra en el 
pensamiento, en la razón.  De esta manera, si bien reconoce la existencia de lo 
sensible, solo lo acepta en tanto materia o insumo para el conocimiento. De 
este modo, los datos sensoriales, al ser recibidos por los sujetos, son ubicados 
en el espacio y tiempo y organizados en categorías que existen en él, 
independientemente de la información recibida.   
De modo que, para arribar al conocimiento desde la perspectiva de este 
enfoque, solo hay un método científico, el hipotético deductivo, tanto para las 
ciencias humanas como para las naturales. 
 
Gimeno y Pérez (2008) suscriben dicha afirmación basándose en que se 
apoya en la consideración unitaria y estática de la realidad y en la 
conceptualización del conocimiento científico como un proceso de 
descubrimiento de las relaciones causales que existen ya y configuran la 
realidad dada. 
En relación con la lectura y su comprensión, según este enfoque, el texto 
sería la materia o insumo sobre el cual el lector realiza un proceso deductivo a 
partir de hipótesis que elabora a priori; la lectura sería entendida como un 






Finalmente, en este enfoque, la comprensión lectora es entendida como 
el significado nuevo que elaboramos en nuestra mente a partir de los signos del 
texto, producto de la construcción, resultante de las operaciones del 
pensamiento racional lector. 
Este significado, conocimiento o comprensión, dada la consideración 
unitaria y estática de la realidad asociada a un único método planteado por este 
enfoque, se caracteriza necesariamente por tener naturaleza unitaria.  Es decir, 
dado un determinado texto y un método único, solo puede haber un significado. 
Y, esto, en la práctica docente conllevaría a pensar que la comprensión de un 
texto es única y que todos los lectores, utilizando correctamente el método, 
deberían llegar a una misma comprensión de lectura. 
 
La lectura y la comprensión lectora en un enfoque hermenéutico crítico. 
Este enfoque llamado también introspectivo vivencial fenomenológico, 
simbólico interpretativo, etc., rechaza la conceptualización unitaria de la 
naturaleza del conocimiento porque sostiene la tesis de una continuidad entre 
el mundo natural y el ámbito humano que requiere un manejo de sutiles 
matices.  Y, como sostienen Gimeno y Pérez (2008), en el mundo social y 
cultural, el ámbito de las acciones del hombre no puede conocerse a partir 
exclusivamente de sus reacciones y manifestaciones observables; entender 
cualquier acción humana y el mundo social resultante requiere atender a la 
intencionalidad y al significado o interpretación subjetiva del que actúa.  Tal 
subjetividad, además de relativa es fundamentalmente provisional. 
 
Rosenblatt (1994) advierte que la lectura en este enfoque se caracteriza 
por su particularidad ya que se trata de una transacción entre un lector 
particular  y un texto particular en un momento particular y dentro de un 
contexto particular.  De modo que el significado no existe de antemano en el 
texto o en el lector, sino que se despierta entre el lector y el texto. 
 
Una de las disciplinas que ha intentado describir y definir la lectura 
desde esta perspectiva es la semiótica, que nos dice que la lectura implica la 





(2003), citando a Eco, sostienen que la lectura es como un proceso de 
comunicación entre el texto y el lector, en el que el texto adopta la actitud de un 
mecanismo perezoso, ya que no dice todo acerca de sí mismo y deja muchas 
ideas sin explicitar, lo que exige al lector un rol activo en el que su tarea 
fundamental es hacer inferencia o completar la información que el texto o el 
autor no ha dicho, pero que da a entender.  A esta característica le denominó 
cooperación interpretativa a los movimientos que debe realizar el lector para 
dar significado a un texto, entre los que destacó el otorgar un significado a las 
expresiones y establecer relaciones entre esas expresiones y las 
circunstancias de enunciación.  
 
Finalmente, para Gadamer (1991) en este enfoque el conocimiento no 
es un descubrimiento ni una construcción, sino una interpretación particular 
desde el momento en que el lector toma conciencia de que el texto que lee fue 
escrito en un tiempo histórico, y que está siendo interpretado desde su cultura y 
su experiencia; sino que el lector y el texto están inmersos en un intercambio 
complejo, no lineal, recurrente, autocrítico y único que genera un resultado 
(comprensión) con esas mismas características. 
 
Estos tres enfoques se encuentran subyacentes en las diversas definiciones de 
lectura y comprensión lectora. 
 
Comprensión lectora 
Los aspectos epistemológicos explicados deben ser tomados en cuenta, en 
particular los de la naturaleza el método de conocimiento, dado que tanto la 
lectura y su comprensión constituyen las partes de un mismo proceso complejo 
y que están relacionados en una secuencia en la que el texto es el insumo, la 
lectura el proceso intermedio y la comprensión, el resultado que depende 
necesariamente de la lectura; sin importar cuál sea el enfoque epistemológico. 
Por otro lado, más allá de lo epistemológico, en la conceptualización de la 
lectura y comprensión lectora intervienen otros aspectos como el lingüístico, 
psicolingüístico, cognitivo, pragmático, social, estético, emocional, ético, etc.  





de intervención de dichos aspectos; y por otro grado de prioridad que se le 
asigna a cada elemento en el proceso. 
Kitsch y Van Dijk (1993) sostienen que aún existen imprecisiones 
inherentes al conceptualizar lectura y comprensión lectora, dado que no se 
puede precisar con exactitud en qué momento del proceso total, la lectura se 
hace comprensión en el complejo pensamiento humano, teniendo en cuenta 
que se pretende describir un proceso que no se puede  observar. 
Al respecto, Frausin, Samoluk y Salas (2010) citando a Colomer y 
Camps,  subrayan que a pesar del reconocimiento espontáneo de la afirmación 
de que leer es comprender un texto, la escuela contradice con cierta frecuencia 
esta afirmación al basar la enseñanza de la lectura en una seria de actividades 
que se supone mostrarán a los estudiantes de qué manera se lee.  El 
alejamiento de estas prácticas educativas de cualquier búsqueda del 
significado no se basa, naturalmente en una perversidad intrínseca de la 
escuela, sino que son consecuencia de una concepción lectora que ha 
permanecido vigente durante siglos, hasta que los avances teóricos en este 
campo durante las últimas décadas la han puesto en cuestión. 
El impacto de las evaluaciones PISA realizadas por la OCDE (2004) en la 
primera década de este siglo pone en evidencia una transición desde las 
últimas décadas del siglo pasado, de una preocupación por la enseñanza y 
aprendizaje de los procesos cognitivos de la lectura y su comprensión señala 
Cassany (2007) hacia una preocupación por la evaluación del resultado, es 
decir, por comprobar la comprensión lectora.  
 
Niveles de Comprensión lectora  
Según, Catalá (2001) y otros, la comprensión lectora se divide en los 
siguientes niveles:  
 
Nivel Literal: Significa entender la información que el texto expresa 
explícitamente, es decir, se trata de entender lo que se dice. Este tipo de 
comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativo o 
critica. Si no puede hacer inferencias, menos se podrá hacer una lectura crítica. 





personajes, tramas, eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. La 
comprensión literal se da en todo tipo de tema. Las preguntas que se formulen 
en este nivel pueden ser diversas: qué, quién, dónde, cuándo, con quién, para 
qué, etc.   
 
También se pude formular preguntas directas para que respondan en espacio 
en blanco, ofrecer varias oraciones afirmativas y señalar que las relaciones con 
el texto leído para comprobar si son verdaderas o falsas, presentar oraciones 
incompletas y solicitar que las completen de acuerdo al texto.  
 
Nivel Inferencial: Se refiere a la elaboración de ideas y elementos que 
no están expresados explícitamente en el texto. Aquí se establecen relaciones 
diversas de los contenidos implícitos en el texto, se llegan conclusiones y se 
señala la idea central.  La información implícita puede referirse a causas o 
consecuencias semejanzas o diferencias, diferencia entre fantasía y realidad, 
etc. Aquí se exige que el lector haga inferencias relacionando partes de texto y 
la información que él maneja.  Las preguntas inferenciales, pueden formularse 
de diversas formas: por qué, cómo así, de qué otra manera, qué otra cosa pudo 
pasar, qué pasaría si, qué diferencias, qué semejanzas, qué conclusiones 
puedes extraer, etc.  
 
Nivel Criterial: Las preguntas están basadas en las experiencias del 
lector, se pide que extienda o extrapole lo leído en su vida, parcialmente en 
base a sus ideas sobre las costumbres, sobre la importancia de los eventos en 
la vida de una persona. Emociones o sentimientos en el ser humano, cultura, 
características personales, experiencias, etc.   
La mayoría de los autores mencionan varios niveles de comprensión; en esta 
investigación tomamos como referencia a Gloria Catalá quien propone tres 
dimensiones (literal, inferencial y criterial), por ser la de uso más extendido en 








Inventario de estrategias Metacognitivas de Mokhtari & Reichard 
 
La relevancia que posee la metacognición en los procesos de 
comprensión de lectura es indudable; sin embargo, existen pocos instrumentos 
que permitan determinar el conocimiento metacognitivo y la auto percepción de 
los estudiantes sobre el uso de estrategias de lectura al leer textos 
académicos. A pesar de los esfuerzos que diversos investigadores han hecho 
para desarrollar este tipo de inventarios, los resultados, por lo general, no han 
sido muy satisfactorios. Los instrumentos a disposición han sido útiles para 
ayudar a determinar el conocimiento metacognitivo y el uso de estrategias de 
lectura en estudiantes de la escuela primaria; sin embargo, existen 
restricciones que limitan su aplicabilidad a estudiantes de secundaria o 
universitario (Mokhtari y Reichard, 2002;  Mokhtari y Reichard, 2004; Mokhtari y 
Sheorey, 2002;  Sheorey y Mokhtari, 2001). 
Mokhtari y Reichard (2002) se dieron a la tarea de elaborar un 
instrumento con el fin de diseñar una escala confiable, con un alto grado de 
validez psicométrica, que permitiera determinar el conocimiento metacognitivo 
sobre el uso de estrategias de comprensión de lectura en estudiantes 
angloparlantes norteamericanos de primaria y bachillerato al leer material 
académico escolar.  
 
El inventario de estrategias Metacognitivas de Mokhtari & Reichard (2002) 
examina: 
Estrategias Globales de Lectura que se refieren al análisis global del 
texto, en cuanto a la planificación de lo que se lee, a los propósitos de la 
lectura, y a las relaciones del texto con los conocimientos previos;  
Estrategias de Resolución de Problemas , orientadas a examinar los 
planes de acción localizados que permiten a los lectores navegar exitosamente 
por el texto, resolviendo los problemas que se presentan cuando existen 
dificultades en un parágrafo particular del mismo. 
Estrategias de Apoyo o Soporte que remiten al uso de materiales de 
referencias externos al texto, como tomar notas, hacer consultas a otros textos 






Desarrollo y validación de la escala MARSI 
El desarrollo de la MARSI estuvo guiado por diferentes esfuerzos, incluyendo:  
Una revisión de la literatura reciente sobre metacognición y comprensión 
lectura (e.g., Alexander y Jetton, 2000; Baker & Brown, 1984; Garner, 1987; 
Paris & Winograd, 1990; Pressley, 2000; Pressley y Afferbach, 1995) 
El uso de juicios de expertos para asignar y categorizar los ítems dentro del 
inventario 
Conocer los instrumentos existentes sobre estrategias de lectura, su formato y 
contenidos (e.g., Jacobs & Paris, 1987; Miholic, 1994: Pereira-Laird y Deane, 
1997; Schmitt, 1990), y (d) el uso del análisis factorial para examinar la 
estructura de la escala.  
Los ítems utilizados en el MARSI en los sucesivos ciclos de su desarrollo 
tratados son, campo de testificación, validación y revisión, siguiendo los 
procedimientos estándar de evaluación para el desarrollo de medidas válidas, 
confiables y sensibles (e. G. Churchill, 1979; Crocker & lgina, 1986; Sax, 1997). 
Luego de la revisión de la literatura sobre la comprensión textual, fueron 
examinadas  cuatro publicaciones sobre instrumentos de estrategias de lectura, 
para obtener ideas sobre el formato general y sobre los contenidos. También 
se trabajaron diferentes métodos de lectura en libros de textos para encontrar 
ideas que pudieran ser utilizadas en las preguntas acerca de las estrategias 
globales de lectura. 
 
1.4. Formulación del problema. 
 
¿Qué relación existe entre estrategias metacognitivas y comprensión lectora en 
estudiantes de educación secundaria de la institución educativa pública N°024 
Rosa Irene Infante del distrito de San Miguel? 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre estrategias metacognitivas en la dimensión 





secundaria de la institución educativa pública N°024 Rosa Irene Infante del 
distrito de San Miguel? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre estrategias metacognitivas en la dimensión 
estrategias de apoyo y comprensión lectora en estudiantes de educación  
secundaria de la institución educativa pública N°024 Rosa Irene Infante del 
distrito de San Miguel? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre estrategias metacognitivas en la dimensión 
estrategias de solución de problemas y comprensión lectora en estudiantes de 
educación  secundaria de la institución educativa pública N°024 Rosa Irene 
Infante del distrito de San Miguel? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
 
Teórico 
La investigación toma referencia teórica en los aportes iniciales de John Flavell 
y Ann Brown como principales investigadores y pioneros de la metacognición 
en el siglo veinte y su aporte al campo educativo dado que sus hallazgos 
mantuvieron la vinculación con la comprensión lectora y el aprendizaje.  En 
cuanto a los teóricos de la lectura y comprensión lectora se consideran los 
aportes de Louise Rosenblatt como el enfoque más actualizado y consistente 
en torno a qué debemos entender por comprensión lectora, cuáles son las 
estrategias más adecuadas y eficientes para desarrollar el aprendizaje de los 
estudiantes, y, sobre todo, cómo lograr; además de lograr aprendizajes 
significativos, alcanzar el anhelado desarrollo humano. 
 
Práctico  
Los hallazgos de la investigación contribuyen al conocimiento del docente para 
ensayar con nuevas estrategias que desarrollen el aprendizaje significativo del 





resultados nacionales en comprensión lectora y los logros más que discutibles 
del Plan Lector; se hace ostensiblemente necesario realizar aportes a la tarea 
de mejorar la implementación y capacitación de los docentes del área de 
comunicación para realizar cambios significativos en las programaciones 
curriculares, implementando con mayor convicción y dominio las estrategias 
metacognitivas para desarrollar la comprensión lectora, bajo una mirada 
transaccional del tema abordado; y, la lógica consecución de estudiantes 
capaces de aprendizajes más autónomos, estudiantes que sean capaces de 
aprender a pesar de todo obstáculo, estudiantes que aprendan a aprender. 
 
Metodológico.  
El conocimiento adquirido sobre la función del desarrollo de las estrategias 
metacognitivas sobre la comprensión lectora permitirá incrementar la capacidad 







Existe relación entre estrategias metacognitivas y comprensión lectora en 
estudiantes de educación  secundaria de la institución educativa pública N°024 
Rosa Irene Infante del distrito de San Miguel. 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existe relación entre estrategias metacognitivas en la dimensión estrategias 
globales y comprensión lectora en estudiantes de educación  secundaria de la 








Hipótesis específica 2 
 
Existe relación entre estrategias metacognitivas en la dimensión estrategias de 
apoyo y comprensión lectora en estudiantes de educación  secundaria de la 
institución educativa pública N°024 Rosa Irene Infante del distrito de San 
Miguel. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación entre estrategias metacognitivas en la dimensión estrategias de 
solución de problemas y comprensión lectora en estudiantes de educación  
secundaria de la institución educativa pública N°024 Rosa Irene Infante del 







Determinar la relación que existe entre estrategias metacognitivas y  
comprensión lectora en estudiantes de educación  secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa Irene Infante del distrito de San Miguel. 
 
 
Objetivo específico 1. 
 
Determinar la relación que existe entre estrategias metacognitivas globales y  
comprensión lectora en estudiantes de educación  secundaria de la institución 









Objetivo específico 2. 
 
Determinar la relación que existe entre estrategias metacognitivas de apoyo y  
comprensión lectora en estudiantes de educación  secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa Irene Infante del distrito de San Miguel. 
 
 
Objetivo específico 3.  
Determinar la relación que existe entre estrategias metacognitivas de solución 
de problemas y  comprensión lectora en estudiantes de educación  secundaria 






































2.1. Diseño de investigación. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), considera que los estudios 
correlacionales son una modalidad independiente de los descriptivos. Los 
estudios descriptivos miden de forma independiente  las variables y aun 
cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los 
objetivos de investigación. 
 
El estudio se organiza a través del Diseño No Experimental – Transversal – 
descriptivo correlacional.  
 
De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2006) es una 
investigación no experimental en la medida que las variables se analizan tal y 
como están en su naturaleza, sin buscar manipular sus características, 
asimismo, es investigación transversal dado que los datos se recolectan en un 
solo momento, también es correlacional ya que se buscó establecer relación 
entre las variables de estudio estrategias metacognitivas y comprensión 
lectora. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. Los diseños correlacionales se limitan a establecer relaciones 
entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 
relaciones causales” (p.157).   
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron que “la investigación 
correlacional tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre 















M : Muestra de Estudio  
v1 : Estrategias metacognitivas 
V2 : Comprensión lectora 



























2.2. Variables, operacionalización. 
Tabla 1 
 Operacionalización de variable 1 Estrategias metacognitivas 
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Operacionalización de variable 2 compresión lectora 
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2.3. Población y muestra 
Tamayo (2002) se refiere: 
La población como la totalidad de un fenómeno de estudio, que 
incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población 
que integran dicho fenómeno y que deben cuantificarse para un 
determinado estudio integrando un conjunto de unidades que 
participan de una determinada característica, y se le denomina 
población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un 
estudio o investigación. (p. 176). 
La población está conformada  por estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la institución educativa pública de San Miguel-2017. 








El muestreo utiliza la técnica no probabilístico con los sujetos disponibles y por 
conveniencia del investigador 




La técnica que se utilizó en la presente investigación es una encuesta, una 
técnica basada en preguntas dirigidas a un número considerable de 
personas, utilizando cuestionarios que mediante preguntas efectuadas en 
forma personal, telefónica o correo permiten indagar las características, 
opiniones, costumbres, hábitos, gustos, etc. de una comunidad determinada. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Instrumentos 
Según Sánchez  (2006, p. 151), el instrumento que se utilizó es de tipo 
Cuestionario, los cuestionarios  constituyen  un  documento  o  formato  escrito  





Nombre:  Instrumento de variable estrategia 
Autor:  Mokhtari & Reichard  
Año: 2002 
Administración:   Colectiva 
Duración: 60’  
Objetivo de la prueba: medir las estrategias metacognitivas desarrolladas. 
Descripción: consta de 30 ítems tipo Likert 







Para Hernández ,  et  al (2014)  la  validez es  el  grado  en  que  un  
instrumento  en verdad mide la variable que pretende medir (p.201). 
La validez de los instrumentos, para la presente investigación, se realizó 
mediante la técnica de juicio de expertos. Consiste, como su nombre lo indica, 
en someter a juicio de un experto el instrumento de medición que se pretende 
emplear en la recolección de datos. El instrumento se analiza bajo tres 
conceptos: pertinencia, relevancia y claridad. Si el instrumento cumple con las 




Validación de juicio de expertos 
 Experto Resultado 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) La confiabilidad de un 
instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, y se 
refieren al grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales 
resultados. (p.210). 
 
Por lo tanto Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste 
en el "grado en que un instrumento produce resultado consistente y 
coherente" (p.211). 
La fiabilidad del instrumento se halló mediante el  procedimiento 












Confiabilidad del instrumento Inventario de Estrategias metacognitivas en 
Lectura 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.835 30 
 
De acuerdo a los resultados, el instrumento indica fuerte confiabilidad y se 
procedió a aplicar. 
 
Tabla 5  
Nivel de confiabilidad  
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 




Nombre:  Evaluación regional de salida 2017 
Autor:   DRELM   
Año: 2017 
Administración:        Colectiva 
Duración: 60´ 
 
Objetivo de la prueba: Mide los niveles de comprensión lectora logrados. 
Descripción:   Consta de 20 ítems 
Validez y Fiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Para   Hernández, et   al (2014) la validez es el  grado  en  que  un  instrumento  
en verdad mide la variable que pretende medir (p.201). 
 
La validez de los instrumentos, para la presente investigación, se realizó 





en someter a juicio de un experto el instrumento de medición que se pretende 
emplear en la recolección de datos. Los instrumentos se analizan bajo tres 
conceptos: pertinencia, relevancia y claridad. Si el instrumento cumple con las 





 Validación de juicio de expertos 
N° Experto Resultado 





La fiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia según Hernández, Fernández y Baptista (2010) La confiabilidad 
de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, y se 
refieren al grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales 
resultados‖ (p.210). 
 
Por lo tanto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad 




Confiabilidad del instrumento 





De acuerdo a los resultados, el instrumento indica fuerte fiabilidad y se 







 Niveles de Fiabilidad  
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis de datos se aplica en las técnicas estadísticas descriptiva e 
inferencial; y la correlación de Spearman. El procesamiento de datos se realiza 
a través de Software, Excel, para la elaboración de base de datos y para el 
procesamiento estadístico de la prueba de hipótesis el software SPSS-23. 
 
2.6. Aspectos éticos 
El análisis de datos ha observado la más estricta rigurosidad desde la 
aplicación de los instrumentos a cada estudiante de la institución educativa 
materia del trabajo de investigación, las orientaciones han sido proporcionadas 
en las condiciones adecuadas y con las mismas   características para todos de 









































3.1. Análisis Descriptivo 
Luego de obtener los datos a partir de los instrumentos, se presenta los 
resultados de manera descriptiva respecto a los niveles de cada una de las 
variables de estudio (estrategias metacognitivas y comprensión lectora) de 
modo de frecuencias; luego se procederá a contrastar las hipótesis 
correspondientes. 
 
Niveles de la variable estrategias metacognitivas 
Tabla 9 
 Niveles de la variable estrategias meta cognitivas estudiantes de secundaria 
en la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del 
distrito de San Miguel 2017. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 47 77 
Medio 7 11 
Alto 7 11 











De los datos que se muestran en la tabla 9 y figura 1, los resultados de la 
investigación reportan que el 77% de estudiantes de la  en estudiantes de 
secundaria en la institución educativa pública Rosa Irene Infante de Canales 
del distrito de San Miguel 2017.presentan un nivel  bajo en cuanto a estrategias 
metacognitivas. Así mismo el 11% se ubican en el nivel medio y bajo. 
  
Niveles de las dimensiones de la variable estrategias metacognitivas 
 
Tabla 10 
 Niveles de la dimensión estrategias globales de la variable estrategias 
metacognitivas  en estudiantes de secundaria en la institución educativa 




Bajo 28 46 
Medio 18 30 
Alto 15 25 
Total 61 100 
 
 






De los datos que se muestran en la tabla 10 y figura 2, los resultados de la 
investigación reportan que el 46% de estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017.  Presentan un nivel  bajo en cuanto a estrategias 
metacognitivas en la dimensión estrategias globales. Así mismo el 30% se 
ubican en el nivel medio y el 25% se ubican en alto. 
 
Tabla 11 
Niveles de la variable estrategias metacognitivas  en la dimensión Estrategias  
de solución en estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 




Bajo 26 43 
Medio 27 44 
Alto 8 13 
Total 61 100 
 
 
Figura 3. Niveles de la dimensión estrategias de  solución de problemas de la 






De los datos que se muestran en la tabla 11 y figura 3, los resultados de la 
investigación reportan que el 44% de estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017.  Presentan un nivel  medio en cuanto a estrategias 
metacognitivas en la dimensión  estrategias de solución. Así mismo el 43% se 
ubican en el nivel bajo y el 13% se ubican en alto.  
 
Tabla 12 
Niveles de la variable estrategias metacognitivas  en la dimensión Estrategias  
de apoyo  estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 024 




Bajo 20 33 
Medio 35 57 
Alto 6 10 
Total 61 100 
 
 








De los datos que se muestran en la tabla 12 y figura 4, los resultados de la 
investigación reportan que el 57% de estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017.presentan un nivel  medio en cuanto a estrategias 
metacognitivas en la dimensión de estrategias de apoyo. Así mismo el 33% se 
ubican en el nivel bajo y el 10% se ubican en alto.  
 
Tabla 13 
Niveles de la variable comprensión lectora  en estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 




Bajo 34 56 
Medio 12 20 
Alto 15 25 
Total 61 100 
 
 






De los datos que se muestran en la tabla 13 y figura 5, los resultados de la 
investigación reportan que el 56% de estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017.  Presentan un nivel  bajo en cuanto a comprensión 




Niveles de la variable comprensión lectora en la dimensión recuperación de 
información en estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 




Bajo 20 33 
Medio 30 49 
Alto 11 18 
Total 61 100 
 
 






De los datos que se muestran en la tabla 14 y figura 6, los resultados de la 
investigación reportan que el 49% de estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017   Presentan un nivel bajo en cuanto a comprensión lectora. 
En la dimensión recupera información.  Así mismo el 33% se ubican en el nivel 
medio y el 18% se ubican en alto.  
 
Tabla 15 
 Niveles de la variable comprensión lectora en la dimensión inferencia 
significativa en estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 




Bajo 20 33 
Medio 36 59 
Alto 5 8 











De los datos que se muestran en la tabla 15 y figura 7, los resultados de la 
investigación reportan que el 59% de estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017.presentan un nivel  medio en cuanto a comprensión 
lectora. En la dimensión inferencia significativa Así mismo el 33% se ubican en 
el nivel bajo y el 8% se ubican en alto.  
 
Tabla 16 
Niveles de la variable comprensión lectora  en la dimensión reflexión sobre el 
texto en estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 024 




Bajo 20 33 
Medio 31 51 
Alto 10 16 
Total 61 100 
 
 






De los datos que se muestran en la tabla 15 y figura 7, los resultados de la 
investigación reportan que el 51% de estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017.presentan un nivel  medio en cuanto a comprensión 
lectora. En la dimensión reflexión sobre el texto Así mismo el 33% se ubican en 
el nivel bajo y el 16% se ubican en alto.  
 
Prueba de normalidad  
 
Tabla 17 
Coeficiente de Kolmogorov Smirnov en la prueba de normalidad de las 
variables estrategia metacognitiva y  comprensión lectora 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Estrategias 
metacognitivas 
.172 61 .000 
Comprensión lectora .268 61 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La Tabla 17; presenta el Coeficiente de Kolmogorov Smirnov en la prueba de 
normalidad de los datos de las variables estrategia metacognitiva y  
comprensión lectora   
Se observa que para los datos de la variable estrategia metacognitiva  el 
coeficiente de Kolmogorov Smirnov = .172, tiene una significación estadística 
de .000, para 61 datos analizados. Por lo tanto; dado que p valor =000 es 
menor  a α = .05 se deduce que los datos de la variable estrategia 
metacognitiva no proceden de una distribución normal.  
Así mismo; se observa que, para los datos de la variable comprensión lectora  





de .014, para 62 datos analizados. Por lo tanto; dado que p valor .000 es menor 
a α = .05 se deduce que los datos de la variable comprensión lectora  no 
proceden de una distribución normal.   
 
Análisis inferencial 
Prueba de Hipótesis  
Prueba de Hipótesis general 
Ho No existe relación entre estrategia metacognitiva y  comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene 
Infante de Canales del distrito de San Miguel 2017. 
 
H1 Existe relación entre estrategia metacognitiva y  comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene 
Infante de Canales del distrito de San Miguel 2017. 
 
Tabla 18 
 Coeficiente de Rho de Spearman en la relación entre estrategia metacognitiva 



























N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 18, presenta el coeficiente de correlación Rho de Spearman, en la 
prueba de hipótesis entre las variables estrategia metacognitiva y comprensión 





indica una correlación directa alta entre las variables del estudio, Así mismo; la 
significación estadística bilateral define el valor de p= .000 para una muestra de 
61 sujetos encuestados. 
 
Dado que el p=.000 valor es menor al α =.05; se asume la decisión de 
aprobar la Hipótesis general alternativa que dice: Existe relación entre 
estrategia metacognitiva y  comprensión lectora en estudiantes de secundaria 
en la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del 
distrito de San Miguel 2017. 
 
Prueba de Hipótesis específica 1 
Ho No existe relación entre estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias 
globales, y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución 
educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San 
Miguel 2017. 
 
H1 Existe relación entre estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias 
globales, y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución 

















 Coeficiente de Rho de Spearman en la relación entre estrategia metacognitiva  




























N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 19, presenta el coeficiente de correlación Rho de Spearman, en la 
prueba de hipótesis entre las variables estrategia metacognitiva en la 
dimensión estrategias globales y  comprensión lectora. Se observa que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman =.607, indica una correlación 
directa moderada entre las variables del estudio, Así mismo; la significación 
estadística bilateral define el valor de p= .000, para una muestra de 61 sujetos 
encuestados. 
Dado que el p=.000 valor es menor al α =.05; por lo tanto se decide 
aprobar la Hipótesis general alternativa que dice: Existe relación entre 





lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 024 
Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 2017 
 
Prueba de Hipótesis específica 2 
Ho No existe relación entre estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias 
solución de problemas y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en 
la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del 
distrito de San Miguel 2017. 
 
H1 Existe relación entre estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias 
solución de problemas y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en 
la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del 




Coeficiente de Rho de Spearman en la relación entre estrategia metacognitiva  





























N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 20, presenta el coeficiente de correlación Rho de Spearman, en la 





dimensión estrategias globales y  comprensión lectora. Se observa que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman =.620, indica una correlación 
directa moderada entre las variables del estudio, Así mismo; la significación 
estadística bilateral define el valor de p= .000, para una muestra de 61 sujeto 
encuestados. 
Dado que el p=.000 valor es menor al α =.05; por lo tanto se decide 
aprobar la Hipótesis general alternativa que dice: Existe relación entre 
estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias solución de problemas y 
comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 2017. 
 
 
Prueba de Hipótesis específica 3  
 
Ho  Existe relación entre estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias 
de apoyo y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución 
educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San 
Miguel 2017. 
 
H1  Existe relación entre estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias 
de apoyo y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución 
















Coeficiente de Rho de Spearman en la relación entre estrategia metacognitiva 



























N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La tabla 20, presenta el coeficiente de correlación Rho de Spearman, en la 
prueba de hipótesis entre las variables estrategia metacognitiva en la 
dimensión estrategias globales y  comprensión lectora. Se observa que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman =.461, indica una correlación 
directa moderada entre las variables del estudio, Así mismo; la significación 
estadística bilateral define el valor de p= .000, para una muestra de 61 sujeto 
encuestados. 
Dado que el p=.000 valor es menor al α =.05; por lo tanto se decide 
aprobar la Hipótesis general alternativa que dice: Existe relación entre 
estrategia metacognitiva en la dimensión estrategias de apoyo y comprensión 
lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 024 








































Luego de  los resultados hallados en la investigación 
Para la hipótesis general se encontró el resultado dado que el   p=.000 valor es 
menor al α =.05; se asume la decisión de aprobar la Hipótesis general 
alternativa que dice: Existe relación entre estrategia metacognitiva y  
comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 2017. 
Se acierta coincidencia en Jiménez (2004) concluyen que el modelo resultante 
de meta comprensión lectora en ESCOLA es coherente con los conceptos que 
se utilizan habitualmente en la bibliografía sobre el tema. Parece que los datos 
expresados están más acorde con la realidad escolar que lo que intentaron 
realizar Jacobs y Paris o Mokhtari y Reichard; al menos en lo que respecta a la 
realidad española. Pero hay que ser precavidos y utilizar ESCOLA no como 
único instrumento para evaluar meta comprensión sino como complemento a 
otras pruebas estandarizadas de comprensión lectora y así obtener una visión 
más global. Debería ser analizado en el aula como una fuente de información 
para el profesor acerca de sus alumnos. Cuevas (2014), en la autorregulación 
evidenciaron avances en el uso de estrategias metacognitivas en la 
comprensión lectora. 
 
Para la hipótesis especifica 1 se encontró el resultado Dado que el 
p=.000 valor es menor al α =.05; se asume la decisión de aprobar la Hipótesis 
general alternativa que dice: Existe relación entre estrategia metacognitiva y  
comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 
2017.Heit, (2011), existe una influencia significativa positiva de la estrategia de 
metacognición global sobre la eficacia en la asignatura Lengua y Literatura. 
Ortiz (2014), Los resultados señalan que la lectura es un medio básico para 
adquirir información en la sociedad y en particular en el ámbito escolar. Por 
eso, los individuos que poseen problemas para comprender lo que leen no sólo 
encuentran limitadas sus capacidades de razonamiento, sus oportunidades 
educativas, sus situaciones laborales y su competencia social, sino que 
además no pueden disfrutar de una de las formas más placenteras y eficaces 





código de signos; leer es comprender los mensajes y los significados que 
transmite la sociedad. 
 
Para la hipótesis especifica 2 se encontró el resultado Dado que el 
p=.000 valor es menor al α =.05; por lo tanto se decide aprobar la Hipótesis 
general alternativa que dice: Existe relación entre estrategia metacognitiva en 
la dimensión estrategias globales, y comprensión lectora en estudiantes de 
secundaria en la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de 
Canales del distrito de San Miguel 2017.Wong (2011), Los resultados indican 
que los participantes poseen un bajo nivel de desarrollo de las estrategias meta 
comprensivas y no se evidencia un estilo de aprendizaje predominante. Sin 
embargo; hay ciertos matices diferenciales entre los estudiantes de dichas 
universidades en ambas variables. Fundamentalmente, las estrategias de meta 
comprensión lectora y los estilos de aprendizaje no se relacionan, y se 
presume que la razón es el incipiente desarrollo de estas estrategias en la 
población investigada. Mac Dowall (2009) Los resultados obtenidos dan a 
conocer la confirmación de la hipótesis planteada en la existencia de relación 
significativa entre las variables de estudio. En conclusión, la aceptación de la 
hipótesis nos lleva a la formulación de sugerencias que implican incidir en el 
alumnado al manejo eficiente de estrategias de aprendizaje e incentivar el 
desarrollo de la comprensión lectora a niveles acorde a los estudios 
universitarios. 
 
Para la hipótesis especifica 3 se encontró el resultado Dado que el 
p=.000 valor es menor al α =.05; por lo tanto se decide aprobar la Hipótesis 
general alternativa que dice: Existe relación entre estrategia metacognitiva en 
la dimensión estrategias de apoyo y comprensión lectora en estudiantes de 
secundaria en la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de 
Canales del distrito de San Miguel 2017. Se tomó a Guerrero (2017), las 
estrategias metacognitivas para la comprensión lectora influyen 
significativamente a nivel inferencial en textos argumentativos.  
Pacheco (2012), En las conclusiones se afirma que existe relación entre las 





moderada, entre el uso de las estrategias metacognitivas y el rendimiento 
académico en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los estudiantes 
del I ciclo de Ingeniería Civil de la UNI. Hernández (2015), que la relación entre 
el empleo de las estrategias metacognitivas  y la comprensión de lectura (r = 
0.68, p<0.01), determinan que la relación es positiva y moderada. Respecto al 
nivel de comprensión de lectura predominante, el 43.6% se encuentra en el 
nivel medio (de 11 a 15, sobre 20). Sólo 2 de cada 10 estudiantes evidencia 
alto nivel de comprensión lectora; de otro lado más de la tercera parte (35%) de 


































Primera.-  Se determinó que existe relación entre estrategia metacognitivas y  
comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución 
educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del 
distrito de San Miguel 2017. 
 
 
Segunda.-  Se determinó que existe relación entre estrategia metacognitiva 
en  la dimensión estrategias globales, y comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 




Tercera.-  Se determinó que existe relación entre estrategia metacognitiva 
en la dimensión estrategias de apoyo y comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 
024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 
2017. 
 
Cuarto.-   Se determinó que existe relación entre estrategia metacognitiva 
en la dimensión estrategias solución de problemas y comprensión 
lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa 






























Primera.-  En relación a la experiencia del presente estudio, es necesario se 
aplique en otros grupos de experiencia, contrastando su eficacia 
metodológica contributiva a resolver problemas de la comprensión 
lectora, desarrollando las capacidades del uso de la información 
previa y útil en  textos de contenido diverso. 
 
 
Segunda.- Mejorar las condiciones información de la experiencia para 
contextualizar la experimentación en el desarrollo de la cronología 
anual escolar desde el comienzo hasta la finalización del 
programa establecido. 
 
Tercero.- Es importante que se implemente estudios de la inferencia de los 
diversos factores que participan en la problemática del 
aprendizaje de la lectura y el desarrollo de la capacidad para la 
comprensión lectora. Ello permitirá superar limitaciones en el 
presente estudio. 
 
Cuarto.-  Promover políticas de incentivación al docente, para estimular la 
construcción de experiencias y desarrollar  nuevas estrategias de 
producción propia en la solución de los problemas de aprendizaje 
que se identifica en el estudiante en su aula y en la  realidad del 
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Anexo 1: Artículo científico 
Estrategias metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa pública de San Miguel-2017 
Maritza Trinidad Rodríguez Burga 
maritrini@gmail.com 
Escuela de Postgrado 






El estudio tuvo por objetivo establecer una relación entre estrategia 
metacognitiva y comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública N°024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel. 
 
Se empleó el diseño del método descriptivo, cuantitativo y con un diseño no 
experimental descriptivo correlacional.  Para recolectar los datos se utilizó 
instrumentos de estrategias metacognitivas y comprensión lectora, cuya 
confiabilidad alfa de Cronbach=883 y KR20=0.85.  La muestra se conformó con 
61 estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N°024 Rosa 
Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel. 
 
En la prueba de hipótesis, el Rho de Spearman= .721, con un p valor = .000 (< 
.05),  determinó significación estadística con una correlación directa alta que 
aprueba la hipótesis general alternativa, que afirma que existe relación entre 
estrategia metacognitiva y comprensión lectora en estudiantes de secundaria 
en la institución educativa pública  N°024 Rosa Irene Infante de Canales del 
distrito de San Miguel. 
 




It analyzes the relationship between the use of metacognitive strategies and the 
reading comprehension of the high school students from the IE Rosa Irene 





Research is of basic and non experimental correlational type.  While the design 
es descriptive, cuantitative; A sample of 61 subjects was used because of 
convenience, both genders were considered whose ages ranged from 13-14 
from the IE Rosa Irene Infante de Canales, in the district of San Miguel. 
The information gathering instruments were the Inventory of Metacognitive 
Strategies – MARSI and Reading Comprehension Test 2017 by  the Regional 
Direction of Education – Lima Metropolitan  (DRELM) which its alfa confiability 
of Cronbach = .883 and KR20 = 0.85. 
In  the test of hipotesis, Rho of Spearman = .721, shows a p value = .000 < 
.05), stablished an statistic highly significant with a high direct correlation that 
proves the general hipotesis alternative,  that stays that  it exists relation 
between metacognitive strategies and reading comprehension in students from 
high school IE Rosa Irene Infante de Canales, from the district of Sam Miguel. 
 
Key words: comprehension, reading, strategies, metacognition, 
metacomprehension  
   
Introducción 
Referirse a las estrategias metacognitivas implica tomar en cuenta el 
conocimiento sobre los propios procesos cognitivos como lo manifiesta mateos 
(2001) estima que la metacognición es muy completa e integradora; sostiene 
que es el conocimiento  que uno tiene y el control que uno ejerce sobre su 
propio aprendizaje; y, en general, sobre la propia actividad cognitiva.  Se trata 
de aprender a aprender facilitando la toma de conciencia en los propios 
procesos de aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo optimizar su 
funcionamiento y el control de estos procesos (p.13) Flavell en 1981 afirma que 
las interacciones entre el conocimiento metacognitivo, las experiencias 
metacognitivas, las metas  cognitivas y las estrategias metacognitivas; 
condicionan el control que una persona puede ejercer sobre su propia actividad 
cognitiva.  El componente procedimental de la metacognición requiere recibir el 
énfasis en cuanto a la utilización del conocimiento que el sujeto posee sobre la 






 Existe modelos que explican los procesos implicados en la comprensión 
lectora que coinciden en la consideración de que ésta es un proceso multinivel, 
esto es, que el texto debe ser analizado en varios niveles que van desde los 
grafemas hasta el texto como un todo. La comprensión correcta de un texto 
implica que el lector pase por todos los niveles de lectura 7 para lograr una 
comprensión total. El impacto de las evaluaciones PISA realizadas por la 
OCDE (2004) en la primera década de este siglo pone en evidencia una 
transición desde las últimas décadas del siglo pasado, de una preocupación 
por la enseñanza y aprendizaje de los procesos cognitivos de la lectura y su 
comprensión señala Cassany (2007) hacia una preocupación por la evaluación 
del resultado, es decir, por comprobar la comprensión lectora.  
 
METODOLOGÍA 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), considera que los estudios 
correlacionales son una modalidad independiente de los descriptivos. Los 
estudios descriptivos miden de forma independiente  las variables y aun 
cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los 
objetivos de investigación. 
 
El estudio se organiza a través del Diseño No Experimental – Transversal – 
descriptivo correlacional.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron que “la investigación 
correlacional tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre 
dos o más variables, en un contexto en particular”. (pp. 71- 72). 












M : Muestra de Estudio  
v1 : Estrategias metacognitivas 
V2 : Comprensión lectora 
                      r : Coeficiente de relación  
Ficha técnica 
Nombre:  Instrumento de variable estrategia 
Autor:  Mokhtari & Reichard  
Año: 2002 
Administración:   Colectiva 
Duración: 60’  
Objetivo de la prueba: medir las estrategias metacognitivas desarrolladas. 
Descripción: consta de 30 ítems tipo Likert 
Ficha técnica 
Nombre:  Evaluación regional de salida 2017 
Autor:   DRELM   
Año: 2017 
Administración:        Colectiva 
Duración: 60´ 
 
Objetivo de la prueba: Mide los niveles de comprensión lectora logrados. 
Descripción:   Consta de 20 ítems 
RESULTADOS 
Niveles de la variable estrategias metacognitivas 
Tabla 9 
Niveles de la variable estrategias meta cognitivas estudiantes de secundaria en 
la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del 
distrito de San Miguel 2017. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 47 77 
Medio 7 11 
Alto 7 11 








Figura 1 Niveles de la variable estrategias metacognitivas 
De los datos que se muestran en la tabla 9 y figura 1, los resultados de la 
investigación reportan que el 77% de estudiantes de la  en estudiantes de 
secundaria en la institución educativa pública Rosa Irene Infante de Canales 
del distrito de San Miguel 2017.presentan un nivel  bajo en cuanto a estrategias 
metacognitivas. Así mismo el 11% se ubican en el nivel medio y bajo. 
 
Tabla 13 
Niveles de la variable comprensión lectora  en estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 34 56 
Medio 12 20 
Alto 15 25 












De los datos que se muestran en la tabla 13 y figura 5, los resultados de la 
investigación reportan que el 56% de estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017.  Presentan un nivel  bajo en cuanto a comprensión 
lectora. Así mismo el 20% se ubican en el nivel medio y el 25% se ubican en 
alto.  
Ho No existe relación entre estrategia metacognitiva y  comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene 
Infante de Canales del distrito de San Miguel 2017. 
 
H1 Existe relación entre estrategia metacognitiva y  comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene 







 Coeficiente de Rho de Spearman en la relación entre estrategia metacognitiva 



























N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 18, presenta el coeficiente de correlación Rho de Spearman, en la 
prueba de hipótesis entre las variables estrategia metacognitiva y comprensión 
lectora y Se observa que el coeficiente de correlación Rho de Spearman =.721, 
indica una correlación directa alta entre las variables del estudio, Así mismo; la 
significación estadística bilateral define el valor de p= .000, para una muestra 
de 61 sujeto encuestados 
Dado que el p=.000 valor es menor al α =.05; se asume la decisión de aprobar 
la Hipótesis general alternativa que dice: Existe relación entre estrategia 
metacognitiva y  comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 










Luego de  los resultados hallados en la investigación 
Dado que el p=.000 valor es menor al α =.05; se asume la decisión de aprobar 
la Hipótesis general alternativa que dice: Existe relación entre estrategia 
metacognitiva y  comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la 
institución educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito 
de San Miguel 2017. Se encuentra coincidencia en Jiménez (2004) concluyen 
que el modelo resultante de meta comprensión lectora en ESCOLA es 
coherente con los conceptos que se utilizan habitualmente en la bibliografía 
sobre el tema. Parece que los datos expresados están más acorde con la 
realidad escolar que lo que intentaron realizar Jacobs y Paris o Mokhtari y 
Reichard; al menos en lo que respecta a la realidad española. Pero hay que ser 
precavidos y utilizar ESCOLA no como único instrumento para evaluar meta 
comprensión sino como complemento a otras pruebas estandarizadas de 
comprensión lectora y así obtener una visión más global. Debería ser analizado 
en el aula como una fuente de información para el profesor acerca de sus 
alumnos. Cuevas (2014), en la autorregulación evidenciaron avances en el uso 
de estrategias metacognitivas en la comprensión lectora. 
 
Para la hipótesis especifica 1 se encontró el resultado Dado que el 
p=.000 valor es menor al α =.05; se asume la decisión de aprobar la Hipótesis 
general alternativa que dice: Existe relación entre estrategia metacognitiva y  
comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 
2017.Heit, (2011), existe una influencia significativa positiva de la estrategia de 
metacognición global sobre la eficacia en la asignatura Lengua y Literatura. 
Ortiz (2014), Los resultados señalan que la lectura es un medio básico para 
adquirir información en la sociedad y en particular en el ámbito escolar. Por 
eso, los individuos que poseen problemas para comprender lo que leen no sólo 
encuentran limitadas sus capacidades de razonamiento, sus oportunidades 
educativas, sus situaciones laborales y su competencia social, sino que 





de ocupar su tiempo. Leer no consiste única y exclusivamente en descifrar un 
código de signos; leer es comprender los mensajes y los significados que 





Primera.-  Se determinó que existe relación entre estrategia metacognitivas y  
comprensión lectora en estudiantes de secundaria en la institución 
educativa pública Nº 024 Rosa Irene Infante de Canales del 
distrito de San Miguel 2017. 
Segunda.-  Se determinó que existe relación entre estrategia metacognitiva 
en  la dimensión estrategias globales, y comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 
024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 
2017. 
Tercera.-  Se determinó que existe relación entre estrategia metacognitiva 
en la dimensión estrategias de apoyo y comprensión lectora en 
estudiantes de secundaria en la institución educativa pública Nº 
024 Rosa Irene Infante de Canales del distrito de San Miguel 
2017. 
Cuarto.-   Se determinó que existe relación entre estrategia metacognitiva 
en la dimensión estrategias solución de problemas y comprensión 
lectora en estudiantes de secundaria en la institución educativa 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Estrategias metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de San Miguel-2017. 
AUTORA: Maritza Trinidad Rodríguez Burga 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
¿Qué relación existe entre 
estrategias metacognitivas y 
comprensión lectora en 
estudiantes de educación 
secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa 
Irene Infante del distrito de 
San Miguel? 
Determinar la relación que 
existe entre estrategias 
metacognitivas y  comprensión 
lectora en estudiantes de 
educación  secundaria de la 
institución educativa pública 
N°024 Rosa Irene Infante del 
distrito de San Miguel 
Existe relación existe entre 
estrategias metacognitivas y 
comprensión lectora en 
estudiantes de educación  
secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa 
Irene Infante del distrito de San 
Miguel. 
Variable:  Estrategias metacognitivas 
Problemas  específicos:   Objetivos  específicos: Hipótesis específicas:   Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valores 
Niveles o 
rangos 
¿Qué relación existe entre 
estrategia metacognitiva en la 
dimensión estrategias 
globales, y comprensión 
lectora en estudiantes de 
educación  secundaria de la 
institución educativa pública 
N°024 Rosa Irene Infante del 





¿Qué relación existe entre 
estrategia metacognitiva en la 
dimensión estrategias de 
apoyo y comprensión lectora 
Determinar la relación que 
existe entre las  estrategias 
metacognitivas globales y  
comprensión lectora en 
estudiantes de educación  
secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa 






Determinar la relación que 
existe entre las  estrategias 
metacognitivas de apoyo y  
comprensión lectora en 
Existe relación entre estrategia 
metacognitiva en la dimensión 
estrategias globales y 
comprensión lectora en 
estudiantes de educación  
secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa 






 Existe relación entre estrategia 
metacognitiva en la dimensión 
estrategias de apoyo y 
comprensión lectora en 
1. Estrategias globales        
   
Análisis Global de texto en 
cuanto a la planificación de 
lo que se lee, a los 
propósitos de la lectura y a 
las relaciones del texto con 
los conocimientos previos 
1,3,4,7,10,14,17,19,22,23,25,26 
y 29 
    




        
Uso de materiales de 
referencias externas al 
texto como tomar notar o 
hacer consultas a otros 
textos. 
2,5,6,9,12,15,20,24,28 
  3. Estrategias de solución 
de problemas 
Examina los planes de 
acción localizados. 
8,11,13,16,18,21,27,30 
Variable:  Comprensión lectora 







en estudiantes de educación  
secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa 






¿Qué relación existe entre 
estrategia metacognitiva en la 
dimensión estrategias solución 
de problemas y comprensión 
lectora en estudiantes de 
educación  secundaria de la 
institución educativa pública 
N°024 Rosa Irene Infante del 
distrito de San Miguel? 
estudiantes de educación  
secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa 
Irene Infante del distrito de 





Determinar la relación que 
existe entre las  estrategias 
metacognitivas de solución de 
problemas y  comprensión 
lectora en estudiantes de 
educación  secundaria de la 
institución educativa pública 
N°024 Rosa Irene Infante del 
distrito de San Miguel. 
estudiantes de educación  
secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa 






Existe relación entre estrategia 
metacognitiva en la dimensión 
estrategias de solución de 
problemas y comprensión lectora 
en estudiantes de educación  
secundaria de la institución 
educativa pública N°024 Rosa 
Irene Infante del distrito de San 
Miguel 
1.  Nivel literal                                                                           
        
Localiza información 
relevante en diversos tipos 
de textos de estructura
compleja (temático y 
lingüístico y vocabulario 
variado) 
1,2,6,7,11,16,17     
2. Nivel inferencial  
Deduce el tema en textos 
narrativos. 
Deduce el propósito de un 
texto con estructura 
compleja y vocabulario 
variado. 
Deduce relaciones de 
causa efecto entre las 
ideas de un texto con 
estructura compleja y 
vocabulario variado. 
Reduce el significado de 
expresiones a partir de 
información explicita. 
Deduce conclusiones. 
3,4,8,12,13,18,19     
3. Nivel criterial 
Opina sobre las acciones 
de los personajes en un 
texto narrativo. 
Explica la intensión del 
autor en el uso de los 
recursos textuales. 
Opina sobre las ideas en 
un texto de estructura 
compleja. 
5,9,10,14,15,20     
Nivel - Diseño de 
investigación 









Nivel     : descriptivo   TÉCNICAS: DESCRIPTIVA: 
Diseño  :corelacional 
La Población está conformada 
por 61 Estudiantes 
INSTRUMENTOS.- Instrumento 
de variable estrategia. 
Frecuencias 
Método  :   Cuantitativo     Niveles de frecuencias 
    Autor: Mokhtari & Reichard   
  TIPO DE MUESTRA: Año: 2002   
  
  
Monitoreo: A cargo del 
investigador 
INFERENCIAL: 
  Muestreo no probabilístico. Ámbito de Aplicación: Prueba de hipótesis 
  
  
Forma de Administración: 
Colectiva 
  
  TAMAÑO DE MUESTRA: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   
        
  El tamaño de muestras será 
de 






    TÉCNICAS.   
    INSTRUMENTOS: Evaluación 
regional de salida – Comunicación 
2017 
  
    Autor: DRELM   
    Año: 2018   
    Monitoreo.   
    Ámbito de Aplicación:    
    
Forma de Administración: 




Anexo 3: Instrumentos 
INVENTARIO DE ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS EN LECTURA 
 
 
La lista que aparece más abajo contiene oraciones acerca de lo que hacen las 
personas cuando leen materiales académicos, tales como libros, artículos u otro tipo 
de impresos.  Los cinco números que aparecen a continuación de cada oración (1, 2, 
3, 4 y 5) significan lo siguiente: 
 1: significa “No lo hago nunca o casi nunca”. 
 2: significa “Lo hago solo ocasionalmente”. 
 3: significa “A veces lo hago (aproximadamente el 50% de las veces)”. 
 4: significa “Usualmente lo hago”. 
 5: significa “Siempre o casi siempre lo hago”. 
Luego de leer atentamente cada oración, marque con un círculo uno de los números 
que están a la derecha (1, 2, 3, 4 y 5), que corresponde a lo que usted realmente 






GLOBAL 1. Cuando leo tengo un propósito en mente. 1 2 3 4 5 
SOP 
2. Cuando leo tomo notas para ayudarme a 
comprender lo que leo. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
3. Cuando leo pienso en lo que conozco 
sobre el tema para comprender mejor lo 
que leo. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
4. Hojeo con anticipación el conjunto del 
texto para ver de qué se trata antes de 
comenzar a leer. 
1 2 3 4 5 
SOP 
5. Cuando un texto se vuelve difícil, leo en 
voz alta para ayudarme a entenderlo. 






6. Habitualmente hago un resumen sobre la 
información más importante del texto. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
7. Pienso si el contenido de un texto es apto 
para los propósitos de mi lectura. 
1 2 3 4 5 
PROB 
8. Leo lentamente pero cuidadosamente 
para asegurarme de entender lo que leo. 
1 2 3 4 5 
SOP 
9. Discuto con otros sobre el contenido de lo 
que leo para corroborar mi comprensión 
del texto. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
10. Primero leo “por encima” (a vuelo de 
pájaro) el texto para conocer su amplitud 
y organización. 
1 2 3 4 5 
PROB 
11. Trato de volver atrás para encontrar 
“pistas” cuando pierdo concentración. 
1 2 3 4 5 
SOP 
12. Subrayo o circulo información del texto 
para ayudarme a recordar mejor. 
1 2 3 4 5 
PROB 
13. Ajusto la velocidad de mi lectura de 
acuerdo a lo que estoy leyendo. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
14. Decido lo que debo leer atentamente y lo 
que debo ignorar. 
1 2 3 4 5 
SOP 
15. Uso diccionarios u otras referencias para 
ayudarme a comprender lo que leo. 
1 2 3 4 5 
PROB 
16. Cuando el texto resulta difícil pongo más 
atención en lo que estoy leyendo. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
17. Uso tablas, diagramas y dibujos para 
incrementar  mi comprensión del texto. 
1 2 3 4 5 
PROB 
18. Cuando leo paro de vez en cuando para 
pensar lo que estoy leyendo. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
19. Uso claves contextuales para entender 
mejor lo que estoy leyendo. 






20. Parafraseo (reformulo ideas con mis 
propias palabras) para entender mejor lo 
que leo. 
1 2 3 4 5 
PROB 
21. Trato de hacer diagramas o visualizar la 
información para recordar mejor lo que 
leo. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
22. Uso ayudas tipográficas, como letras 
negritas o cursivas para identificar la 
información importante. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
23. Analizo críticamente y evalúo la 
información presentada en el texto. 
1 2 3 4 5 
SOP 
24. Retrocedo y avanzo en el texto para 
encontrar relaciones entre las ideas que 
aparecen. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
25. Chequeo mi comprensión cuando 
atravieso información conflictiva. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
26. Trato de adivinar el contenido del que se 
trata cuando leo. 
1 2 3 4 5 
PROB 
27. Cuando el texto se torna difícil, raramente 
incremento mi comprensión. 
1 2 3 4 5 
SOP 
28. Me hago preguntas a mí mismo(a), cuyas 
respuestas me gustaría encontrar en el 
texto. 
1 2 3 4 5 
GLOBAL 
29. Chequeo si mis conjeturas sobre el texto 
están acertadas o son erróneas. 
1 2 3 4 5 
PROB 
30. Trato de adivinar el significado de 
palabras o frases que desconozco. 
1 2 3 4 5 
 
a) PROTOCOLO 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
EDAD: 





FECHA DE NACIMIENTO: 
NIVEL EDUCACIONAL: 
 
1. Escriba su respuesta a cada una de las oraciones precedentes (1, 2, 3, 4 ó 5) 
en cada una de las columnas siguientes. 
2. Sume el puntaje en cada columna.  Coloque el resultado en la línea que se 
encuentra más abajo. 
3. Divida el puntaje total de la subescala por el número de oraciones que se 
incluyen, y coloque ese promedio debajo del puntaje global. 
4. Compare su puntaje con los que se muestran más abajo. 









































































VALUACIÓN DE SALIDA REGIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMUNICACIÓN 
 
Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenido! 
Lee con atención cada texto y cada pregunta, luego responde lo mejor que 




El granero vacío1 
 
Un anciano campesino tenía dos hijos y una hija. El hombre quería retirarse, 
pero no sabía a cuál de sus hijos confiar su hacienda. Los tres lo querían, lo 
respetaban, y lo ayudaban en las tareas del campo. Ninguno le había causado 
disgustos. Y, por si fuera poco, los tres habían dado muestras de ser 
inteligentes y despiertos. 
El campesino quería ser justo en su elección. Y llevaba tiempo dándole vueltas 
al asunto. Hasta que un día… “¡Ya está! Los pondré a prueba. ¿Cómo no se 
me había ocurrido antes?“, pensó. 
El campesino reunió a sus tres hijos y les dijo. 
-El que llene completamente el granero en solamente un día se hará cargo de 
todas nuestras tierras. 
Primero lo intentó el hijo mayor. El joven pasó el día llevando heno al granero. 
Al anochecer, el muchacho estaba agotado y el granero, casi lleno. El padre y 
los otros dos hermanos examinaron el resultado. 
 
-No está mal –dijo el padre-. Pero aún queda un pequeño espacio vacío. 
 
Al otro día le tocó el turno al mediano. El chico decidió meter en el granero todo 
lo que encontrara. La jornada fue dura. Al acabar el día, el granero estaba 
abarrotado de objetos inútiles. 
-¡Casi lo has conseguido, hijo! –Exclamó el padre impresionado- Pero en ese 





¡Uf! ¡La prueba estaba resultando muy complicada! 
 
Al día siguiente, le tocó intervenir a la hija, la menor de los hermanos. Al 
contrario que ellos, la muchacha no hizo nada especial durante el día de su 
prueba. El padre y los hermanos estaban extrañados. 
 
-¿Es que no vas a internarlo?- le preguntó el hermano mayor. 
 
 
1 Cuento popular lituano. Lengua castellana 3. (2005). Madrid: Santillana. 
-¡Por supuesto! –respondió ella-. Más tarde. 
 
Nadie entendía nada. Por fin, cuando ya había oscurecido, la joven cogió una 
vela y se dirigió al granero vacío. Al llegar, la muchacha encendió la vela 
inmediatamente, todo el granero se llenó de luz. 
 
-¡Excelente, hija mía! No hay ningún rincón a oscuras –exclamó al padre-. Todo 
el granero está lleno… 
 
-Sí, padre, lleno…¡de luz! – concluyó la hija. 
 
Y en ese instante, el padre supo que su hija era la persona que debía hacerse 
cargo de las tierras. 
 
Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué el anciano puso a prueba a sus hijos? 
a) Porque quería saber quién era más inteligente. 
b) Porque necesitaba un nuevo administrador para su finca. 
c) Porque quería retirarse y confiar su hacienda. 






2. ¿A quién se dirige el anciano con la expresión “¡Casi lo has conseguido, 
hijo!”? 
a) Al hijo mayor. b) Al primogénito 
c) Al segundo hijo d) A la tercera hija. 
 
3. ¿Qué valor identificamos en el cuento? 
 
a) La justicia. b) La honestidad. 
c) La igualdad. d) El respeto. 
 
4. Respecto al final de la historia, ¿qué se puede inferir del texto? 
a) Los hijos son despojados de las tierras. 
b) El padre estaba extrañado por la actitud de su hija. 
c) El padre tenía gran preferencia por uno de sus hijos. 
d) La hija convenció al padre con su inteligencia. 
 
5. ¿Cómo calificarías el desempeño de la hija del campesino? 
a) Convenida, creativa e inesperada. 
b) Audaz, previsible y forzada. 
c) Ingeniosa, capaz y talentosa. 









Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas: 
 
6. ¿Cómo es el temperamento del perro peruano? 
 
a. Agresivo, hosco y huraño. 
b. Cariñoso, desconfiado y agresivo. 
c. Violento, desconfiado y poco sociable. 
d. Noble, afectuoso y alerta. 
 
7. ¿Qué información nos brinda el recuadro inferior del lado izquierdo? 
 
a. Comparación de tamaños 
b. El peso del perro peruano 
c. Talla y peso del perro peruano 
d. La diferencia entre macho y hembra 
 
8. ¿Cuál es el propósito del texto leído? 
 
a. Promocionar la nobleza del perro peruano. 
b. Informar las características del perro peruano. 
c. Conocer el tamaño y peso del perro peruano. 
d. Promover el cuidado del perro peruano. 
 
9. ¿Cuál es la intención de las siluetas en el texto? 
 
a. Complementar la información brindada. 
b. Conocer la historia del perro peruano. 
c. Hacer más reconocido al perro peruano. 
d. Completar los espacios de la infografía. 
 
 






a. Porque se relaciona al perro con el mapa del Perú. 
b. Porque la silueta del mapa se parece a la del perro. 
c. Porque en el Perú viven esos tipos de perro. 







¿Cómo ser futbolista profesional? Requisitos y Vías3 
La gran mayoría de los niños, cuando se les pregunta qué es lo que quieren ser 
de mayores, contestan que quieren ser futbolistas. Desde muy pequeños 
juegan al fútbol y ven fútbol y, además, los padres también fomentan que el 
niño haga deporte y que se divierta haciéndolo ¿Sabes cómo ser futbolista 
profesional? ¿Conoces los requisitos para ser futbolista profesional? 
Para ser jugador profesional, lo primero es querer y amar al fútbol. Si este 
deporte no te gusta, nunca serás jugador profesional. Esto es evidente. 
Segundo, hay que jugar fútbol en un equipo desde niño. Cuanto antes, el niño 
debe estar dentro de la órbita de un equipo de fútbol, ya sea en su colegio, en 
una asociación deportiva, un club o una escuela deportiva o de fútbol. 
Una vez ingresado en un equipo de fútbol, lo que deberá hacer es entrenar, 
aprender y jugar al fútbol. Cuanta más dedicación y más entrenamientos haga 
el jugador, ya sea con su equipo o individualmente, más aprenderá y mejorará. 
Vías para ser un jugador profesional 1.- Pruebas de acceso al club 
Para poder realizar estas pruebas, lo normal es que los candidatos rellenen un 
formulario en la página web para apuntarse a las pruebas de acceso. Una vez 
enviado ese formulario. Será el club quien se ponga en contacto con el 
candidato para informarle en qué fecha ha de presentarse a la prueba. Como 







También puedes llegar a un club profesional a través de uno o varios 
ojeadores. Los grandes clubes tienen personas que se encargan de buscar 
talentos visitando muchísimos equipos. 
3.- Acuerdo con otros clubes 
 
Hay asociaciones deportivas, fundaciones y colegios que tienen acuerdos con 
los clubes profesionales para que cuando un chico tenga talento futbolístico, 
pase cuanto antes por las filas del club profesional. Son equipos de cantera de 




3 Recuperado de http://www.europapress.es/sociedad/educacion-
00468/noticia-vias-requisitos-hay-ser- jugador-futbol-profesional-






En cuanto a qué requisitos se necesitan para ser jugador profesional, la FIFA, 
que es la Federación Internacional del Fútbol, obliga a un contrato con unos 
requisitos mínimos que deben cumplir club y jugador. Este contrato es lo 
mínimo para asegurar los derechos y deberes más importantes de ambas 
partes. Luego pueden ser ampliados en muchos de sus puntos, siempre con el 
consentimiento del club y jugador. Veamos algunos ejemplos de obligaciones 
que tienen jugador y club: 
1.- Obligación del jugador 
 
 Deberá participar en los entrenamientos y en la preparación de los 
partidos según las instrucciones de su superior (p.ej. El primer entrenador) 
 Deberá llevar una vida sana y gozar de un alto nivel de forma física. 





2.- Obligaciones del club 
 
 El contrato regula todas las obligaciones económicas. 
 
 Garantizar a los jugadores que podrán proseguir con sus estudios no 
relacionados con el fútbol. 
 Se acordará entre las partes el pago de los impuestos siempre 
cumpliendo con la legislación vigente de cada país. 
Dentro de este contrato, se hace mención al cumplimiento de las normas 
particulares que tiene el club por el que ficha, y que el jugador está obligado a 
cumplir con ellas. Estos son los requisitos más formales. 
Pero insistimos en que existen otros requisitos que si no se cumplen nunca se 
llegará a ser jugador de fútbol profesional: amar al fútbol y trabajar 
individualmente después de los entrenamientos cuando todo el mundo se va a 
casa. 
¿QUIERES PERSEGUIR TU SUEÑO? 
 
Utiliza el texto anterior para responder las siguientes preguntas: 






12. Tomando como referencia el texto, ¿cuál de las alternativas expresa una 
relación de causa y efecto verdadera? 
 
 
Si el aspirante se va a casa junto a los demás llegará a ser futbolista 
profesional. 






c. El pago de impuestos del club y del jugador son vías para ser un 
futbolista profesional. 
d. Una vida sana y un alto nivel de forma física asegura el éxito del 
futbolista profesional. 
 
13. Una de las conclusiones que podemos extraer del texto es: 
a. En el fútbol profesional cuenta mucho el inicio. 
b. Solo basta el talento para ser futbolista profesional. 
c. Se requiere mucha disciplina para ser futbolista profesional. 
d. Basta un contrato para ser futbolista profesional. 
 
14. ¿Qué relación se puede establecer entre la imagen y el texto? 
a. Aclarar posibles dudas del jugador profesional. 
b. Destacar la imagen del deportista profesional. 
c. Mostrar con detalle el juego profesional de este deporte. 
d. Complementar la información sobre los futbolistas destacados. 
 
15. ¿Por qué el texto concluye con una interrogante? 
a. Porque induce a creer que no seremos jugadores profesionales. 
b. Porque evidencia la escasa fuerza de voluntad de la juventud. 
c. Porque se muestra la acción de los jugadores profesionales. 
d. Porque te reta a cumplir tu meta de ser jugador profesional. 
 
 




Dota 2: El mejor jugador de The International 2017 es una inteligencia artificial4 
El mejor jugador de Dota 2 del mundo es un 'bot'. La tecnología de inteligencia 
artificial OpenAI batió con bastante facilidad a Danil "Dendi" Ishutin, uno los 





durante el torneo "The International 2017", uno de los eventos de eSports más 
famosos del mundo. 
OpenAI sigue invicto contra los mejores jugadores de Dota 2 del mundo en 
enfrentamientos cara a cara. La tecnología pertenece al empresario Elon Musk, 
quien la entrenó copiando la inteligencia artificial para que juegue contra sí 
misma durante semanas, explica el sitio especializado en tecnología 
"TechCrunch”. 
"Lo hemos entrenado para que aprenda a jugar contra sí mismo", dijo el 
investigador de OpenAI Jakub Pachoki. "Así que no hemos codificado en 
ninguna estrategia, no hemos aprendido de expertos humanos, solo desde el 
principio, simplemente sigue jugando contra una copia de sí mismo. Comienza 
desde la aleatoriedad completa y luego hace muy pequeñas mejoras, y 
finalmente es solo un nivel profesional". 
 
Las batallas de uno contra uno en Dota 2 son mucho menos complejas que los 
desafíos profesionales reales, que incluye a dos equipos de cinco jugadores 
que completan diversas tareas simultáneas para obtener la victoria. Aunque 
investigadores de OpenAI advirtieron que ya se está trabajando en un 'bot' que 
podría jugar contra y junto a humanos en una batalla de cinco contra cinco. 
Elon Musk siguió el desafío de su inteligencia artificial. Aprovechó para insistir a 
través de Twitter en que este tipo de tecnología podría ser mucho más 
peligrosa que Corea del Norte si no llega a ser regulada. 
4 Recuperado de http://elcomercio.pe/tecnologia/robotica/dota-2-mejor-jugador-the-international-2017- 
inteligencia-artificial-noticia-449706 el 20 de octubre de 2017 
 
16. ¿Según el texto “bot” es? 
a. Una codificación. 
b. Una consola. 
c. Una tecnología 
d. Una estrategia. 
 
17. Respecto al Dota 2, ¿qué sabemos del OpenAI? 
a. Se ha superado a sí mismo con diferentes estrategias de juego. 





c. Alcanzó un nivel profesional en el juego. 
d. Mejoró sus estrategias codificadas usadas en el juego. 
 
 
18. En el texto, Elon Musk plantea que este tipo de tecnología podría ser 
mucho más peligrosa que Corea del Norte si no llega a ser regulada, ¿qué 






19. Según el texto, ¿qué podemos concluir? 
 
a. La inteligencia artificial y Open AI son diferentes. 
b. Los mejores jugadores de Dota 2 están invictos frente al “bot”. 
c. Se tiene un bot para batallas de dos equipos de cinco jugadores. 
d. Los eSports son deportes electrónicos. 
 
 
20. ¿Por qué este tipo de tecnología tiene que ser regulada? 
 
a. Porque es inocua. 
b. Porque  es novedosa. 
c. Porque es peligrosa. 













Anexo 4: Certificado de validez DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE  estrategias metacognitivas 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 : ESTRATEGIAS GLOBALES Si No Si No Si No  
1 Cuando leo tengo un propósito en mente.        
2 Cuando leo pienso en lo que conozco sobre el tema para comprender mejor lo que leo.        
3 
Hojeo con anticipación el conjunto del texto para ver de qué se trata antes de comenzar a 
leer. 
       
4 Pienso si el contenido de un texto es apto para los propósitos de mi lectura.        
5 
Primero leo “por encima” (a vuelo de pájaro) el texto para conocer su amplitud y 
organización. 
       
6 Decido lo que debo leer atentamente y lo que debo ignorar        
7 Uso tablas, diagramas y dibujos para incrementar  mi comprensión del texto        
8 Uso claves contextuales para entender mejor lo que estoy leyendo.        
9 
Uso ayudas tipográficas, como letras negritas o cursivas para identificar la información 
importante. 
       
10 Analizo críticamente y evalúo la información presentada en el texto.        
11 Chequeo mi comprensión cuando atravieso información conflictiva.        
12 Trato de adivinar el contenido del que se trata cuando leo.        
13 Chequeo si mis conjeturas sobre el texto están acertadas o son erróneas        





14 Cuando leo tomo notas para ayudarme a comprender lo que leo.        
15 Cuando un texto se vuelve difícil, leo en voz alta para ayudarme a entenderlo.        
16 Habitualmente hago un resumen sobre la información más importante del texto.        
17 
Discuto con otros sobre el contenido de lo que leo para corroborar mi comprensión del 
texto. 
       
18 Subrayo o circulo información del texto para ayudarme a recordar mejor.        
19 Uso diccionarios u otras referencias para ayudarme a comprender lo que leo.        
20 Parafraseo (reformulo ideas con mis propias palabras) para entender mejor lo que leo.        
21 Retrocedo y avanzo en el texto para encontrar relaciones entre las ideas que aparecen.        
22 Me hago preguntas a mí mismo(a), cuyas respuestas me gustaría encontrar en el texto.        
 DIMENSIÓN 3 : RESOLUCION DE PROBLEMAS Si No Si No Si No  
23 Leo lentamente pero cuidadosamente para asegurarme de entender lo que leo.        
24 Trato de volver atrás para encontrar “pistas” cuando pierdo concentración.        
25 Ajusto la velocidad de mi lectura de acuerdo a lo que estoy leyendo        
26 Cuando el texto resulta difícil pongo más atención en lo que estoy leyendo.        
27 Cuando leo paro de vez en cuando para pensar lo que estoy leyendo.        
28 Trato de hacer diagramas o visualizar la información para recordar mejor lo que leo.        
29 Cuando el texto se torna difícil, raramente incremento mi comprensión.        











Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mateo Mario Salazar Avalos.          DNI: 06204017. 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
















1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 












Certificado de validez DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE  COMPRENSIÓN  LECTORA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems ITEM Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 : Recupera información de diversos textos escritos  Si No Si No Si No  
1 
Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja (temático y lingüístico)  y 
vocabulario variado 
1 
       
2 
Localiza información relevante  en diversos tipos de textos de estructura compleja (temático y lingüístico) y 
vocabulario variado.  
2 
       
3 Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja  y vocabulario variado.  6        
4 Localiza información relevante  en diversos tipos de textos de estructura compleja y vocabulario variado.  7        
5 
Localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja (temático y lingüístico)  y 
vocabulario variado.  
11 
       
6 Localiza información relevante en un texto de estructura compleja y vocabulario variado.  16        
7 Localiza información relevante  en  un texto de estructura compleja y vocabulario variado.  17        
 DIMENSIÓN   2: Infiere el significado de los textos escritos  Si No Si No Si No  
8 Deduce el tema en textos narrativos.  3        
9 Deduce hechos en textos narrativos.  4        
10 Deduce el propósito de un  texto con estructura compleja y vocabulario variado.  8        
11 
Deduce relaciones de causa – efecto, entre  las ideas de un  texto con estructura compleja y vocabulario 
variado.  
12 
       
12 Deduce las conclusiones en textos de estructura compleja y con diversidad temática.  13        
13 
Deduce el significado de expresiones a partir de información explícita en un texto de estructura compleja y 
vocabulario variado.  
18 





14 Deduce conclusiones en un texto de estructura compleja y vocabulario variado.  19        
 DIMENSIÓN 3 : Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos  Si No Si No Si No  
15 Opina  sobre las acciones de los personajes en un texto narrativo  5        
16 Explica  la intención del autor  en el uso de los recursos textuales, a partir de su conocimiento y experiencia  9        
17 Explica la intención del autor  en el uso de los recursos textuales, a partir de su conocimiento y experiencia.  
10 
       
18 Explica  la intención del autor  en el uso de los recursos textuales, a partir de su conocimiento y experiencia  14        
19 
Explica  la intención del autor  en el uso de los recursos textuales, a partir de su conocimiento y 
experiencia  
15 
       
20 Opina sobre las ideas en un texto de estructura compleja y vocabulario variado 20        
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mateo Mario Salazar Avalos          DNI 06204017 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 







1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
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Estadísticas de fiabilidad 














5 3 5 5 3 2 4 4 3 2 5 3 5 2 4 5 3 2 3 4 3 5 4 4 3 4 2 3 4 4
3 2 4 4 1 2 3 3 4 2 3 3 2 3 1 4 1 4 1 3 3 1 2 5 3 3 5 5 2 4
3 3 2 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3
2 1 5 1 3 5 1 5 2 1 5 1 3 5 1 5 1 3 1 1 1 1 4 4 2 5 3 4 3 5
2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 1 3 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 4 5
2 1 3 5 1 1 2 5 1 3 1 3 4 2 1 5 1 4 3 2 1 3 4 3 2 2 5 3 1 4
3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
2 5 1 1 1 1 5 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 5 2 1 5 4 1 5 1 4 3 2 5
5 3 5 2 2 4 2 5 4 2 5 3 5 5 4 5 4 1 4 5 3 5 5 3 5 3 2 3 4 5
2 4 3 2 5 3 2 4 2 1 5 1 1 2 3 4 1 3 2 1 1 2 2 3 4 2 3 2 1 2
3 2 3 1 1 2 1 5 1 1 2 3 1 1 3 5 1 2 1 4 2 4 5 3 1 2 3 5 1 1
3 2 2 3 4 1 3 2 3 4 3 2 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3
2 2 2 1 3 4 3 3 2 1 5 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 2
3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 4 5 1 3 1 1 5
3 2 2 4 2 3 1 3 3 2 4 4 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 4 2 2 3 1 3
2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3
2 1 3 3 1 2 3 2 2 4 5 1 5 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 1 5 3 4 3 4
5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 2 5 2 5 2 1 1 5 1 5 4 3 5 2 5





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 13
4 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 15
6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 8
7 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
9 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 15
10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
11 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10
12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
14 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 16
16 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 8
17 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 11
18 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
10 15 14 10 13 10 11 7 13 13 9 12 14 9 11 14 9 14 12 18
p 0.67 1 0.93 0.67 0.87 0.67 0.73 0.47 0.87 0.87 0.6 0.8 0.93 0.6 0.73 0.93 0.6 0.93 0.8 1.2
















5 4 2 4 5 3 4 3 5 3 5 5 4 3 5 5 5 3 5 3 2 3 4 5 3 3 5 5 3 3
5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 1 2 1 4 4 3 3 3 2 3 5 2 2 1 5 1 3 5 1 3
3 3 2 1 1 4 2 5 4 1 5 5 5 5 1 2 2 3 1 2 1 5 3 5 3 3 2 5 5 3
3 1 2 4 4 1 1 4 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 3 4 5 3 2 4 5 2
3 3 4 4 5 3 2 5 2 2 5 5 2 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3
3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 4 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 2 3
4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
4 3 4 3 2 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5
2 2 5 5 4 3 1 5 2 3 5 2 5 3 2 3 1 2 2 5 2 2 3 3 2 4 3 2 1 4
3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 5
4 3 5 5 4 3 3 4 5 2 5 4 2 2 3 4 3 4 5 5 3 5 4 3 2 4 4 5 4 5
4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 4 3
3 3 3 5 4 1 2 4 2 5 5 1 2 1 1 5 1 5 3 4 2 1 3 4 3 4 3 2 1 4
5 2 5 3 5 5 5 3 1 3 5 5 5 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 2 5 2 5 2 1 1 5 1 5 4 3 5 2 5
2 3 1 3 1 3 2 4 3 2 5 3 3 2 1 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4
4 5 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 1 3 4 4 3 5 3 1 3 4 4 3 1 3 4 3 4
2 2 3 4 2 1 2 4 3 2 5 3 4 3 2 4 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3
2 2 3 3 4 1 3 3 1 2 1 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2
5 3 5 2 2 4 2 5 4 2 5 3 5 5 4 5 4 1 4 5 3 5 5 3 5 3 2 3 4 5
2 3 4 5 3 3 4 5 3 5 4 4 5 5 1 5 3 4 4 3 3 3 4 2 3 1 5 5 4 4
3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3
3 2 4 5 5 3 4 4 3 4 4 1 5 5 1 5 2 3 4 4 4 5 4 3 4 3 2 4 5 5
4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5
3 3 2 5 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 2 2 1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3
4 3 5 5 3 2 4 4 3 2 5 3 5 2 4 5 3 2 3 4 3 5 4 4 3 4 2 3 4 4
4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 1 3 4 3 4 3 4 4 2 5 3 4 4 3 4 4 4
2 3 4 4 2 4 5 5 1 5 4 2 1 2 2 4 2 2 1 2 3 2 2 3 2 4 4 2 3 2
5 1 3 4 5 1 1 5 2 5 2 2 5 5 2 5 1 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 4 1
3 2 3 4 3 1 1 3 2 2 4 2 5 4 1 5 3 4 1 4 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5
2 1 3 3 1 2 3 2 2 4 5 1 5 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 1 5 3 4 3 4
3 1 3 1 2 4 1 5 1 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 5 1 1 3 3 2 5 3 5
3 2 4 4 1 2 3 3 4 2 3 3 2 3 1 4 1 4 1 3 3 1 2 5 3 3 5 5 2 4
2 1 5 1 3 5 1 5 2 1 5 1 3 5 1 5 1 3 1 1 1 1 4 4 2 5 3 4 3 5
2 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 4 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2
2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 1 3 4 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 4 5
3 1 3 1 2 4 1 5 1 1 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 5 1 1 3 3 2 5 3 5
2 1 3 3 1 2 3 2 2 4 5 1 5 3 1 3 1 2 2 3 1 1 1 2 1 5 3 4 3 4
3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 4 5 1 3 1 1 5
3 2 3 1 1 2 1 5 1 1 2 3 1 1 3 5 1 2 1 4 2 4 5 3 1 2 3 5 1 1
2 4 3 2 5 3 2 4 2 1 5 1 1 2 3 4 1 3 2 1 1 2 2 3 4 2 3 2 1 2
2 1 3 5 1 1 2 5 1 3 1 3 4 2 1 5 1 4 3 2 1 3 4 3 2 2 5 3 1 4
3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
2 4 3 2 5 3 2 4 2 1 5 1 1 2 3 4 1 3 2 1 1 2 2 3 4 2 3 2 1 2
2 2 2 1 3 4 3 3 2 1 5 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 2
3 2 3 1 1 2 1 5 1 1 2 3 1 1 3 5 1 2 1 4 2 4 5 3 1 2 3 5 1 1
3 2 2 4 2 3 1 3 3 2 4 4 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 4 2 2 3 1 3
3 2 3 1 1 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3
3 1 3 4 2 1 3 1 1 2 4 1 4 2 1 3 1 2 1 2 1 3 4 4 5 3 4 2 2 4
3 2 2 3 4 1 3 2 3 4 3 2 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3
2 5 1 1 1 1 5 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 5 2 1 5 4 1 5 1 4 3 2 5
2 2 2 1 3 4 3 3 2 1 5 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 2
2 5 1 1 1 1 5 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 5 2 1 5 4 1 5 1 4 3 2 5
2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3
3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 3 1 3 1 1 4 2 1 2 3 2 1 3 4 5 1 3 1 1 5
3 2 2 4 2 3 1 3 3 2 4 4 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 3 2 4 2 2 3 1 3
3 2 3 1 1 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3
3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
3 1 3 4 2 1 3 1 1 2 4 1 4 2 1 3 1 2 1 2 1 3 4 4 5 3 4 2 2 4
3 2 2 3 4 1 3 2 3 4 3 2 1 2 1 4 1 3 1 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3









1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
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